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भाषा  सीखने  और  स खान े के  आयाम
रजनी सविवेदी : हमने आपसे कुछ सवाल साझा किए थे। हम एि–एि िरिे उन सवालों पर 
अब कवस्ार से बा् िरना चाहेंगे। इस बा्ची् 
में आप किन सकूल िे अनुभवों िो चाहें, उनहें 
साझा िर सि्े हैं। सीखने–कसखाने िे सन्दभ्भ 
में इस पर बहु् बा् हो्ी है कि किक्षण बचचों 
िी मा्ृभाषा में होना चाकहए, इससे बचचों िो 
सीखने में म्द्द कमल्ी है। लेकिन किस भाषा 
िो बचचों िी मा्ृभाषा मानें? क्दलली में पढ़ने 
वाले बचचे कहन्दी भी िान्े होंगे, कुछ पंिाबी/
हकरयाणवी भी और कुछ और अनय भाषाएँ भी। 
हर िक्षा में अलग–अलग पृष्ठभूकम िे बचचे आ्े 
हैं। अ्ः मूल सवाल यह है कि किस भाषा िो 
मा्ृभाषा िहेंगे? यानी मा्ृभाषा िे कवचार िो 
आप िैसे समझ्े हैं?                                            
अंशु कुमारी : िैसा कि नाम से ही प्ा 
चल्ा है, मा्ृभाषा म्लब मा्ा–कप्ा से कमलने 
वाली भाषा है, अथथा्, िनम िे बा्द बचचा अपने 
आस–पास िे पकरवेि, पकरवार, वा्ावरण से िो 
भाषा प्ाप् िर्ा है, िो भी सीख्ा है, उसे 
हम मा्ृभाषा िह्े हैं। मा्ृभाषा से ही बचचे 
िा सामाकिि और भाषाई कविास हो्ा है या 
उसिी पहचान बन्ी है और मेरा मानना यह 
है कि मा्ृभाषा से कहन्दी भाषा सीखने में बहु् 
ज़या्दा म्द्द कमल्ी है। एि ्रह से मा्ृभाषा 
कहन्दी भाषा िे किक्षण िे कलए एि नींव प््दान 
िर्ी है। हम यहाँ प्ारक्भि िक्षाओं में किक्षण 
िी बा् िर रहे हैं। इस सन्दभ्भ में एि खास 
बा् यह है कि हर एि बचचा िो कवद्ालय में 
प्विे िर्ा है वह खाली नहीं आ्ा है, वह 
अपने साथ बहु् सारे िब्दों िो लेिर आ्ा 
है। चाहे वह िब्द मानि िब्द न हों, लेकिन 
वह उसिी मा्ृभाषा, उसिे आस–पास िे 
वा्ावरण से, उसिे समाि से, उसिे पकरवार 
से, उसिे पकरवेि से िुड़े हो्े हैं। िैसे ही वह 
कवद्ालय में प्वेि िर्ा है उसे कुछ नया–सा 
महसूस हो्ा है, उसमें कझझि आ िा्ी है, 
उसमें भाषा िे स्बन्ध में आतमकवशवास िी िमी 
हो िा्ी है। एि किक्षि िा यही िाय्भ है कि 
बचचा िो िब्द भण्ार अपने साथ लेिर आ्ा 
है, उसिो सकूल में और कविकस् िरे। उसिी 
कझझि िो, और उसिे आतमकवशवास िी िमी 
िो ्दूर िरे और उसिे पास उपलब्ध ज्ान िे 
साथ–साथ नए ज्ान िा समावेि िरे। उसिे 
कलए किक्षि कवकभन्न ्िनीिें , कवक्धयाँ उपयोग 
में ला्ा है। एि किक्षि द्ारा यह कवक्धयाँ उस 
बचचे िे स्र िे अनुसार ही उपयोग में लाई 
संवाद
पकरििा िे संवा्द स््भ िी ्दूसरी िड़ी आपिे सामने है। इस संवा्द िा कवषय था 
“िक्षा में भाषा सीखने–कसखाने िे पहलू”। इस संवा्द में ्दकक्षण क्दलली िे क्लंगपुर िोटला 
िे प्ाथकमि सकूल िे किक्षि ्ॉ अकम् प्िाि, एस.्ी.एम.सी कविासचारी सकूल िी 
किकक्षिा नी्ू पांचाल कनक्ध, ्दकक्षण क्दलली नगर कनगम प्ाथकमि कवद्ालय निफगढ़ ज़ोन 
िी किकक्षिा अंिु कुमारी ने भागी्दारी िी। इस प्करिया में रिनी कद्वे्दी ने सहिि्था और 
हृ्दयिान् ्दीवान ने कविेषज् िी भूकमिा कनभाई। क्दलली कवशवकवद्ालय, सामाकिि िाय्भ 
कवभाग िे छारि आक्दतय प््ाप कसंह ने ्िनीिी िाय्भ में सहयोग क्दया। संवा्द िा समनवय 
रंिना कसंह ने किया। सं.
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िानी चाकहए। उ्दाहरण िे कलए आम्ौर पर 
हम सी्धा ही उसे वण्भ कसखाने से िुरू िर्े 
हैं। सी्धे ही वण्भ न कसखािर हमें पहले बचचे 
से आपसी स्बन्ध व ्ालमेल सथाकप् िरना 
चाकहए। अगर कलास में घुस्े ही हम सी्धे उसे 
‘अ से अनार’ ब्ाएँगे ्ो उसिो कनखारने िे 
कलए एि मंच या नींव िो हम ्ैयार िर रहे हैं 
वह पूरी ्रह कविकस् नहीं हो पाएगी। इसिे 
कलए हमें बचचों िो ऐसे अवसर प््दान िरने 
चाकहए किससे उसिे अन्दर िी सारी प्क्भा 
व िब्द भण्ार िो वह बहु् ही अचछी ्रह 
से सबिे सामने कबना किसी कझझि िे प्स्ु् 
िर सिे। बचचे िी किज्ासा भी अचछी ्रह से 
कविकस् हो पाए।
हमें कलास में कुछ ऐसा िरना चाकहए 
किससे उसे अपने बारे में बोलने िा अवसर 
कमले। िैसे बचचे से िहें कि आपिे घर में िौन–
िौन है? वह ब्ाएगा, म्मी–पापा, बहन–भाई 
हैं। सकूल आ्े समय आपने रास्े में आस–
पास कया–कया ्देखा? बचचा उन चीज़ों िे नाम 
ब्ाएगा ्ो इस ्रह से उसिा िब्द भण्ार 
हमें कमलेगा। हम उसिो बलैिबो््भ पर कलख 
्दें या िॉपी में कलखें। बलैिबो््भ पर कलखेंगे ्ो 
ज़या्दा अचछा रहेगा। उसिे बा्द इन िब्दों िे 
कचरि भी बनाए िा सि्े हैं।  
ऐसे बहु् से अभयासों िे बा्द िब्दों से 
बचचों िो हम वण्भ पर ले िाएँगे ्ो वह उन 
वणणों िो अचछी ्रह पहचानिर समझ पाएगा 
और आने वाले समय में उनिो उपयोग में ला 
पाएगा। ऐसे ही िैसे अगर हमें बचचे िो सिीव–
कनिजीव चीज़ों िा ज्ान ्देना है, ्ो हम बचचे िो 
ही िक्षा में खड़ा िरिे, एि बचचे िो बोलेंगे 
चलिर क्दखाओ, साँस लेिर क्दखाओ, हँसिर 
क्दखाओ। उस बचचे िे साथ–साथ पूरी िक्षा में 
मुक् चचथा िा माहौल बनेगा, बचचे सकरिय्ा 
से भाग लेंगे और आनन्दपूव्भि उस चीज़ िो 
सीखेंगे और िभी भी नहीं भूलेंगे। उसिा 
सिीव–कनिजीव िे स्बन्ध में अक्धगम एि ्रह 
से सथाई अक्धगम िा रूप ले लेगा। िैसे साँस 
लेिर क्दखाओ— सभी बचचे साँस लेंगे। 
मैंने एि प्थम नाम िे बचचे िो िहा अब 
िो मैं बोलूँगी वैसा ही िरना। प्थम, कि्ाब िो 
बोलो कि वह चले। ् ो कफर बचचों से प्शन पूछेंगे, 
बा्ची् िरेंगे, चचथा िरेंगे कि कया कि्ाब 
चली? नहीं चली, अचछा ्ो कि्ाब ने प्थम िी 
बा् नहीं मानी। ्दूसरे बचचे िो खड़ा िरेंगे, आप 
ब्ाओ यह कया है? यह बो्ल है, बो्ल िो 
चलने िे कलए बोलो। कया बो्ल चली? ्ो इस 
्रह से हम बचचे िे साथ एि चचथा कविकस् 
िरेंगे, कलास में एि सवसथ माहौल बनाएँगे 
्ाकि बचचों िा ज्ान कविकस् हो पाए। 
मेरा खु्द िा एि अनुभव है। कलास में एि 
छोटा–सा बचचा है, उसिो कलास में कुछ िराओ 
्ो वह बहु् चुप–सा रह्ा है। इ्नी आसानी 
से कहन्दी भाषा िो नहीं सीख पा्ा, लेकिन मैंने 
िब यह गक्कवक्ध िराई ्ो उसमें उसने बहु् 
अचछी भागी्दारी िी। िो कबन्दु मुझसे छूट गए 
थे वह उसिे बारे में मुझे वयकक्ग् ्ौर पर 
ब्ा रहा था। िैसे, िब यह करिया मैंने िराई ् ो 
मैंने िहा, अचछा ब्ाओ इनमें कया अन्र है? 
यह चल सि्ा है और यह नहीं चल सि्ा 
है। एि बचचे ने बहु् ही सुन्दर िवाब क्दया कि 
इसमें िान है और इसमें िान नहीं है। बचचों िा 
मेरे कवषय से पकरचय हो गया कि किन वस्ुओ 
में िान पाई िा्ी है वह सिीव हैं, किनमें नहीं 
पाई िा्ी वह कनिजीव हैं। अब वह िौन–िौन 
से हैं? वह इनिो कवभे्द भी िरना सीख िाएँगे।
इसी ्रह से मैंने बलैिबो््भ पर एि पौ्धे 
िा कचरि बनाया, साथ ही कखड़िी से बाहर भी 
पौ्धे थे, मैंने िहा कि कखड़िी से बाहर ्देखो, 
यहाँ पर पौ्धा लगा है, यह पौ्धा सिीव है या 
कनिजीव है? ्ो बचचों ने िवाब क्दया कनिजीव 
है। कयों कनिजीव है? कयोंकि यह साँस नहीं ले 
सि्ा, यह चल नहीं सि्ा, एि बचचे ने 
िवाब क्दया। मैंने िहा कि िैसे ् ुम भोिन खा्े 
हो वैसे ही कया पौ्धा भोिन ले्ा है? हाँ मै्म, 
वह पानी पी्ा है। मैंने िहा, पानी ्ुम भी पी्े 
हो। यह भोिन कया खा्ा है, कुछ ब्ा सि्े 
हो? बचचे ने ब्ाया कि कमटटी इसिा भोिन है। 
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कफर मैंने और आगे ब्ाया कि इसे कलास में ले 
आएँ ्ो कया कलास में यह िीकव् रह पाएगा? 
कया इसमें िान रहेगी कलास में? नहीं मै्म, 
इसिो हवा नहीं कमलेगी। मैंने िहा, हवा ्ो हम 
इसिो पंखे से भी ्दे ्देंगे, कखड़िी पर भी रख 
्देंगे ्ो भी हवा आ िाएगी। एि ने िहा इसिो 
कमटटी नहीं कमलेगी, कलास में फि्भ है। मैंने िहा 
कि गमले में लगाएँगे ्ो कमटटी भी ले आएँगे 
हम। कफर मैंने िहा, और कया हो सि्ा है? 
्ो एि बचचे ने अपनी प्ा्देकिि भाषा, अपनी 
मा्ृभाषा में िवाब क्दया कि मै्म ‘घाम’ ले 
आएँगे। अब घाम सब बचचों िो नहीं प्ा, चूँकि 
मैं भी थोड़ा उस वा्ावरण से पकरकच् हूँ, ्ो 
मुझे मालूम था घाम। पहले मुझे भी िक्ठनाई हुई 
समझने में कि एि्दम उसने कया बोल क्दया 
कयोंकि मेरे क्दमाग़ में यह नहीं था कि वह बचचा 
इस िब्द िा उपयोग िर लेगा। ्दूसरी बार मैंने 
िहा कि बचचे और कया उपयोग िर सि्े हैं 
्ो कफर से उसने ्दोहराया घाम।
घाम सथानीय भाषा में ्धूप िो बोल्े हैं। 
कफर मैंने उनहें यह ब्ाया कि कया पौ्धे ्धूप नहीं 
खा्े हैं, ्धूप नहीं ले्े। छोटे बचचे हैं ्ो उनिो 
खाने से स्बकन्ध् िरिे ब्ाया कयोंकि कि्नी 
हमारी भाषा उनिे साथ सहि रहेगी वह उ्ना 
ही सरल्ा से सीखेंगे। ्ो उसने बोला कि हाँ 
्धूप खा्े हैं। ्ो मैंने बोला हाँ इस ्रह से 
उनमें भी िान हुई या नहीं? ्ो एि छोटा बचचा 
िो कलास में बहु् ज़या्दा सकरिय नहीं रह्ा, 
आम्ौर पर िवाब भी नहीं ्दे्ा उसने ब्ाया 
कि यह बड़ा हो्ा िा्ा है। यह कबन्दु मुझसे भी 
छूट गया था। ्ो मैंने भी कुछ चीज़ें िोड़ीं कि 
िैसे ्ुम छोटे से बड़े हो्े हो, हर वष्भ ्ु्हारा 
िनमक्दन आ्ा है, एि वष्भ बा्द ्ु्हारी आयु 
बढ़्ी है उसी ्रह से पौ्धा भी बढ़्ा है ्ो 
सिीव चीज़ें भी बढ़्ी हैं। ्ो इसमें बहुभाकष्ा 
भी आई, इसमें मा्ृभाषा िा भी प्योग हुआ और 
मानि भाषा भी हम इसमें ्ाल सि्े हैं। यह 
कवषय समाप् िरने िे बा्द मैंने बलैिबो््भ पर 
कचरि बना क्दया। कचरि बनाने िे बा्द हमने उनसे 
इन चीज़ों िे नाम पूछे, उनहोंने नाम ब्ाए। 
उनिो भले ही कलखना न आए। टीचर नाम 
कलखेगा ्ो इसमें मारिा वाले िब्द भी आएँगे, 
कबना मारिा िे िब्द भी आएँगे। ्ो यहाँ से हम 
उनिो मारिाओं िा ज्ान ्दे सि्े हैं। यहाँ से 
हम उनिा िब्द भण्ार कविकस् िर सि्े 
हैं। वण्भ िी पुनरावृकति िरनी है। ्ो वण्भ िी 
पुनरावृकति भी होगी िैसे इसिा नाम इस वण्भ 
से िुरू हो रहा है, यह भी िरा सि्े हैं ्ो 
अभयास भी इसी िे अन्ग्भ् आ गया। ्ो इस 
्रह से हम मा्ृभाषा िा उपयोग मानि भाषा 
िो िक्षा में कसखाने में िर सि्े हैं और इसमें 
बहुभाषा भी बेह्द सहाय्ा प््दान िर्ी है। 
डॉ असमत प्रकाश : मेरे अनुसार मा्ृभाषा 
वह भाषा है िो बचचा अपने घर, अपने पकरवार, 
अपने पकरवेि से प्ाप् िर्ा है। िहा िा्ा है 
कि पकरवार ही उसिा सबसे पहला कवद्ालय 
है। कवद्ालय आने से पूव्भ वह बहु् सारी चीज़ें 
संकच् िर्ा है। वह इस संचय िो लोगों िे 
स्पि्भ  में आने से, अपने पकरवार िे स्पि्भ  में 
आने से और बढ़ा्ा रह्ा है। अगर पूछा िाए 
कि वह संचय मानि है या नहीं, ्ो मैं िहूँगा 
कि मानि नहीं है, बँ्धा–बँ्धाया नहीं है, किसी 
कनयमों िा पालन नहीं िर्ा है। लेकिन यह 
भी एि महत्वपूण्भ भूकमिा कनभा्ा है। अगर 
उसिी भाषा िे स्बन्ध में मैं बा् िरूँ एि 
मानि प्ारूप िी, ्ो उसिा प्ारूप मानि नहीं 
होगा। मा्ृभाषा िा प्ारूप मानि नहीं होगा। 
उ्दाहरण सवरूप मैं ब्ाना चाहूँगा कि प्ाथकमि 
िक्षा में िो बचचे मेरे पास आ्े हैं एि कविेष 
पृष्ठभूकम िे होने िे िारण वह कुछ िब्दों िा 
उचचारण िर्े हैं िैसे ‘छोरी’ िो कि लड़िी 
िे कलए बोला िा्ा है। अब अगर मुझे उनहें 
‘लड़िी’ समझाना है ्ो उनिी मा्ृभाषा से 
ही मुझे मानि भाषा िी ्रफ़ चलना पड़ेगा। 
उन ्दोनों िब्दों में एि िुड़ाव, एि से्ु मुझे 
बनाना पड़ेगा। अगर मैं सी्धा ही उनहें मानि 
भाषा िे प्ारूप िी ्रफ़ लेिर िा्ा हूँ ्ो मैं 
भाषा किक्षण में सफल नहीं हो पाऊँगा। ्दूसरी 
बा् मैं िहना चाहूँगा कि मा्ृभाषा में उनहें 
एि अनुकूल वा्ावरण कमल्ा है, िैसा कप्ा 
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बोल रहे हैं, िैसा माँ बोल रही हैं वैसे ही वह 
बोलना सीख्ा है। लेकिन िब वह कवद्ालय में 
आ्ा है ्ो हर चीज़ िे बँ्धे–बँ्धाए नाम हो्े 
हैं, उसमें कवकव्ध्ा सवीिार नहीं हो्ी। इससे 
उनहें अपने अनुकूल वा्ावरण नहीं कमल पा्ा 
है, किसिे िारण उनमें कझझि उतपन्न हो्ी है। 
और यह कझझि ्धीरे–्धीरे उनहें पीछे ले िा्ी 
है, अगर किक्षि इस बा् िो समझ नहीं पा्ा 
है। मैं मा्ृभाषा में यही एि छोटी–सी चीज़ 
िोड़ना चाहूँगा कि बचचा िो संचय िरिे आ्ा 
है, अपनी पूव्भ पृष्ठभूकम से िो लेिर आ्ा है, 
हमें उसी चीज़ िो आगे बढ़ाना है न कि उसे 
समाप् िरना है। 
नीतू पांचाल : मा्ृभाषा कया है, इस सन्दभ्भ 
में मैं िहना चाहूँगी कि बचचे िे िनम लेने िे 
बा्द बचचा िो प्थम भाषा सीख्ा है अपने 
पकरवार से, अपने पकरवेि से और किस प्थम 
भाषा िा प्योग िर्ा है, उसे ही हम मा्ृभाषा 
िहेंगे। मा्ृभाषा कवद्ाथजी िे िीवन िा आ्धार 
है, उसिे िीवन िी नींव है, कयोंकि िुरुआ्ी 
िीवन िे अनुभव किसी भी वयकक् िे िीवन में 
एि बहु् बड़ी भूकमिा अ्दा िर्े हैं। िुरुआ्ी 
िीवन िे अनुभव बचचे िी अपनी मा्ृभाषा 
में हो्े हैं, उनिो ग्रहण िरने िा माधयम भी 
मा्ृभाषा हो्ी है और उसी िे माधयम से वह 
उन अनुभवों िी अकभवयकक् भी िर्ा है। 
एि प्िार से हम िह सि्े हैं कि मा्ृभाषा 
सहि अकभवयकक् िा आ्धार है। मानि भाषा में 
कवद्ाथजी अपने आपिो उ्ना सहि अनुभव नहीं 
िर्ा इसकलए प्ाथकमि िक्षाओं में मा्ृभाषा 
पर िाफी ज़ोर क्दया िाना चाकहए। 
रजनी सविवेदी : नी्ू िी और अकम् प्िाि 
िी ने िो बा् िही कि माँ से, मा्ा–कप्ा से 
और आस–पास िे पकरवेि से बचचे िो भाषा 
सीख्े हैं वही उनिी मा्ृभाषा है। बहु् सारी 
ऐसी िगह हैं और क्दलली ्ो ऐसी िगह है ही 
िहाँ कवकभन्न भाषा भाषी पकरवार साथ, आस–पास 
रह्े हैं और इन पकरवारों िे बचचे एि–्दसूरे 
से स्पि्भ  में आ्े ही हैं, म्लब उनिे पकरवेि 
में भी बहु् सारी भाषाएँ हैं। यहाँ कया हम ऐसा 
िह सि्े हैं कि एि बचचे िी एि से अक्धि 
मा्ृभाषाएँ हो सि्ी हैं? 
अंशु कुमारी : िहाँ उसिा िनम हुआ है वही 
उसिी मा्ृभाषा िहला्ी है।  
रजनी सविवेदी : अगर मैं कफर से िहूँ ्ो 
सवाल यह है कि मान लीकिए बहु् सारे क्दलली 
िे इलाके हैं िहाँ पर अलग–अलग भाषा बोलने 
वाले पकरवार रह्े हैं। क्दलली में रह रहे बचचे 
िा कहन्दी से वास्ा ्ो पड़ेगा ही, उसिे 
अलावा कुछ–कुछ इलाकों में हकरयाणवी भी हो 
सि्ी है, कयोंकि वह सीमा से लगा हुआ है। 
िहीं–िहीं उतिर प््देि िी सीमा भी पास में 
है ्ो वहाँ िी कहन्दी और क्दलली िी कहन्दी 
में अन्र हो सि्ा है। िो बचचा इस ्रह िे 
माहौल में रह रहा है उसिे कलए कया एि से 
अक्धि मा्ृभाषाएँ होंगी? और भी भाषाएँ हैं िैसे 
्कमल है, मलयालम है, भोिपुरी है, मैकथली है, 
पंिाबी है, इन भाषाओं िो बोलने वाले भी बहु् 
सारे पकरवार क्दलली में हैं। उनिे बचचे भी यहीं 
हैं। इनिे पकरवार िी भाषा िैसे अव्धी है या 
मैकथली है, या कफर िोई ्दकक्षण भार्ीय भाषा 
है और कहन्दी भी बचचे साथ में सीख रहे हैं ्ो 
कया हम िह सि्े हैं कि एि बचचे िी एि से 
अक्धि मा्ृभाषाएँ हो सि्ी हैं? 
असमत प्रकाश : कबलकुल यह स्भव है कि 
मा्ृभाषा एि से अक्धि भी हो सि्ी हैं। इसिा 
उ्दाहरण मैं आपिो ्देना चाहूँगा। मेरा कवद्ालय 
किस गाँव में कसथ् है वहाँ पास ही खे् में एि 
समु्दाय बस्ा है। यह मज़्दूरों िा एि वग्भ है 
और उनमें िाफ़ी सामाकिि कवकभन्न्ाएँ हैं, एि 
मरा्ठी पकरवार है वहाँ पर, कुछ कबहार से आए 
हुए लोग हैं, कुछ हकरयाणा से आए हुए लोग हैं। 
उनिे बचचे िब मेरे कवद्ालय में आए ्ो उनिी 
मा्ृभाषा िे िो िब्द थे वह ्ीनों–चारों पकरवेि 
से िुड़े हुए थे। एि बचचा महाराषट्र िे पकरवार 
से था, मरा्ठी उसिी मा्ृभाषा थी लेकिन वह 
बचचा एि हकरयाणा से आए पकरवार िे साथ 
कमल्ा–िुल्ा था। मैंने पाया कि वही लड़िा 
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‘छोरी’ भी बोल रहा था और अपनी मा्ृभाषा 
में ‘लड़िी’ िा उचचारण भी िर रहा था। मैंने 
पाया कि ऐसे बचचों िा िब्दिोि अपनी एि 
मा्ृभाषा िी बिाय, ्ीन–चार भाषाओं िे होने 
िे िारण अक्धि समृद्ध था। अ्ः मेरा मानना 
है कि मा्ृभाषाएँ एि से अक्धि भी हो सि्ी 
हैं। यह पूण्भ्ः इस चीज़ पर कनभ्भर िर्ा है कि 
बचचा किस पकरवेि में पल–बढ़ रहा है। 
नीतू पांचाल : मैं भी इस बा् से सहम् हूँ। 
बहु् सारे ऐसे पकरवारों िा उ्दाहरण भी हम ले 
सि्े हैं िहाँ पर बचचे िी मा्ा अलग भाषाई 
पकरवेि से हैं और कप्ा अलग भाषाई पकरवेि 
से हैं। अन्प्थान्ीय और अन्र्धम्भ िे कववाह 
िा भी प्चलन बढ़ा है। अगर बचचा इस ्रह 
िे पकरवार से है, और यह बचचा िब कवद्ालय 
आ्ा है ्ो मैं यह नहीं िहूँगी कि वह ्दो 
मा्ृभाषाएँ लेिर आया है। मेरा मानना है कि 
उसिे पास एि कमली–िुली मा्ृभाषा या एि 
कमकरि् भाषा होगी, किसे हम एि नई मा्ृभाषा 
िा नाम भी ्दे सि्े हैं। ज़ाकहर है कि उसमें 
्दो भाषाओं िे िब्द अवशय होंगे। लेकिन उसिो 
हम यह नहीं िह सि्े हैं कि उसिे पास ्दो 
मा्ृभाषाएँ होंगी। मा्ृभाषा एि ही हो्ी है, 
लेकिन उसमें िो िब्द भण्ार है वह कमकरि् 
िब्द भण्ार होगा, ऐसा मुझे लग्ा है। 
अंशु कुमारी : मैं ्दोनों कबन्दुओं से सहम् 
हूँ। मा्ृभाषा ्ो बचचे िी एि हो्ी है, िो 
कि िनम िे पशचा् वह अपनी माँ से, अपने 
घर–पकरवार से सीख्ा है। लेकिन िब बचचे िा 
पकरवेि ब्दल्ा है या िब वह एि सथान से 
्दूसरे सथान पर प्वास िर्ा है, उ्दाहरण िे 
कलए अगर उसिा िनम कबहार में हुआ है और 
वह क्दलली में आिर रह रहा है, ्ो उसिी िो 
मा्ृभाषा है उसमें क्दलली िा प्भाव भी ्देखने 
िो कमलेगा। मा्ृभाषा एि ही होगी लेकिन 
मा्ृभाषा िा िो िब्द भण्ार है उसमें कमकरि् 
िब्द भण्ार या भाषा िा कमकरि् रूप हमें ्देखने 
िो कमलेगा। 
रजनी सविवेदी : अकम् प्िाि िी ने िहा कि 
एि से अक्धि मा्ृभाषाएँ हो सि्ी हैं और वह 
इससे पूरी ्रह सहम् है। हम आगे बढ़्े हैं। 
एनसीएफ िा ्दस्ावेज़ िह्ा है, और इस बा् 
िी पैरवी भी िर्ा है कि प्ाथकमि िक्षाओं में 
मा्ृभाषा में किक्षण होना चाकहए। इस बारे में 
आप लोगों िा कया म् है और मा्ृभाषा में 
किक्षण होना चाकहए या नहीं? 
नीतू पांचाल : हम सभी िान्े हैं कि भार्, 
अनेि भाषाओं वाला ्देि है। 22 भाषाओं िो 
्ो हमारे संकव्धान में भी मानय्ा कमली हुई 
है। हमारे पास प्ाथकमि स्र पर िो कवद्ाथजी 
आ्े हैं उनिा अलग–अलग भाषाई पकरवेिों 
से होना सवाभाकवि है। मैं िहूँगी कि मा्ृभाषा 
िो हमें एि ‘सा्धन’ बनािर चलना चाकहए 
और मा्ृभाषा िे सहयोग से हमें बचचे िो 
मानि भाषा िी ओर ले िाना चाकहए। हमारा 
‘साधय’ मानि भाषा है लेकिन मा्ृभाषा सा्धन 
िे रूप में प्योग िी िानी चाकहए। कवद्ालय 
में बचचे िी मा्ृभाषा िो स्मान ्देना चाकहए। 
िैसा कि पहले भी िहा था कि िो किक्षि िा 
िाय्भ है वह मानि भाषा और मा्ृभाषा िे बीच 
में एि से्ु बनाने िा है। सबसे पहला क्दम 
होना चाकहए मा्ृभाषा िो आ्धार बना्े हुए, 
मा्ृभाषा िो स्मान ्दे्े हुए बचचों िो मानि 
भाषा िी ्रफ़ ले िाना। मा्ृभाषा या मानि 
भाषा ्दोनों में से किसी एि िो चुनने िी 
बिाय ्दोनों िे समनवय िे द्ारा हमें अक्धगम 
िो अंिाम ्देना चाकहए कयोंकि हमारा अकन्म 
उद्देशय िेवल भाषा सीखना–कसखाना नहीं है। 
कवद्ाकथ्भयों िो पढ़ाने िा अकन्म उद्देशय उनिो 
बेह्र वयकक्तव िे रूप में उभारिर सामने 
लाना और उनिे भावी िीवन िो सरल और 
सहि बनाना है। मा्ृभाषा िो सा्धन बनािर 
मानि भाषा िो सा्धा िाए। प्ाथकमि स्र पर 
मा्ृभाषा महत्वपूण्भ इस िारण से भी है कि 
मा्ृभाषा कवद्ाथजी िे अकस्तव से िुड़ी है। अगर 
हम उसिी मा्ृभाषा िो निार्े हैं ्ो इसिा 
म्लब उसिे अकस्तव िो निारने वाली बा् 
है। इसकलए हमें मा्ृभाषा िो कनससन्देह स्मान 
्देना चाकहए और कवद्ाकथ्भयों िो मा्ृभाषा िे 
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प्योग िी और अपने सहपाक्ठयों िे साथ 
मा्ृभाषा में बा् िरने िी पूण्भ, खुली अनुमक् 
्देनी चाकहए। एि किक्षि िे रूप में भी हमारे 
अन्दर उनिी मा्ृभाषाओं िो सीखने िी ललि 
होनी चाकहए ्ाकि कवद्ाकथ्भयों िो लगे कि, हाँ 
मेरी मै्म मेरी मा्ृभाषा िो बढ़ावा ्दे्ी हैं। 
इससे कवद्ाथजी एि किक्षि िे साथ भी खु्द िो 
बहु् अचछी ्रह से समकनव् िर पाएगा। और 
एि अचछा किक्षि और किक्षाथजी स्बन्ध यक्द 
िक्षा में बन पा्ा है ्ो िेवल भाषा किक्षण ही 
नहीं बािी कवषयों िा किक्षण भी बेह्द सरल 
हो िाएगा। 
डॉ असमत प्रकाश : मा्ृभाषा बचचा अपने 
साथ लेिर ही आ्ा है, उसिा संचय उसिे 
पास पहले से ही हो्ा है और सी्धा ही उसे 
किसी मानि भाषा िे रूप में पकरवक््भ् नहीं 
किया िा सि्ा। बँ्धे–बँ्धाए कनयमों में उसे नहीं 
्ाला िा सि्ा। अगर आप उसिे अकस्तव िो 
ही निारेंगे ्ो उस बचचे में कझझि उतपन्न होगी 
और िहीं न िहीं वह अपनी िक्षा में कपछड़ 
िाएगा। िैसा कि मै्म ने िहा कि िहाँ से, 
िो भी वह लेिर आया है, िैसा भी उसिा 
संचय है, भण्ार है, उसिे अकस्तव िो िहीं 
न िहीं हमें एि पहचान ्देनी चाकहए, उसिो 
निारना नहीं चाकहए। िैसा कि बार–बार िहा 
गया है उस अकस्तव िे साथ ही किक्षि िी 
भूकमिा एि से्ु बनाने वाले िी होनी चाकहए। 
किक्षि मा्ृभाषा िो ्धीरे–्धीरे मानि भाषा िे 
कनयमों से िोड़ सिे ्ो वह सीखने में म्द्द 
िर पाएगा। ्ो यहाँ पर मैं िहना चाहूँगा कि 
प्ाथकमि िक्षाओं में िब आप किक्षण िी बा् 
िर्े हैं ्ो सी्धे–सी्धे मानि भाषा पर नहीं 
आना चाकहए। बचचे िो पूण्भ्ः सव्ंरि्ा होनी 
चाकहए कि वह अपने आप िो अपनी मा्ृभाषा 
में अकभवयक् िर पाए और इस अकभवयकक् िो 
निारना नहीं चाकहए बकलि उसिी सराहना भी 
होनी चाकहए। 
अंशु कुमारी : प्ाथकमि िक्षाओं में किक्षण 
मा्ृभाषा में होना चाकहए। बचचा अपने पकरवेि 
से, पकरवार से बहु् कुछ सीखिर कवद्ालय 
आ्ा है। हम सभी िो यह भली–भाँक् ज्ा् है 
कि किक्षण बचचे िी मानकसि आयु, वयकक्ग् 
कभन्न्ाओं, किक्षण िे सूरिों अथथा् मनोवैज्ाकनि 
सूरिों िो धयान में रखिर ्देना चाकहए। इस 
करिया में मा्ृभाषा एि संसा्धन व उपिरण 
िा िाय्भ िर्ी है। हम किक्षण में अकसर ज्ा् 
से अज्ा् और सरल से िक्ठन िी ओर िाने 
िी बा् िर्े हैं। मुझे लग्ा है मा्ृभाषा इसमें 
म्द्द िर्ी है। मा्ृभाषा िे द्ारा ्थयों/प्शनों 
िो समझना सरल हो िा्ा है। मेरा यह भी 
मानना है कि मा्ृभाषा बचचे िो उचच किक्षा 
िो प्ाप् िरने में भी सहाय्ा प््दान िर्ी 
है। आरक्भि वषणों में मा्ृभाषा या भाषा िा िो 
किक्षण है वह बचचे िे आगामी वषणों िे कलए नींव 
प््दान िर्ा है। इन िुरुआ्ी वषणों में बचचों िो 
अपने भावों िी अकभवयकक् िरने, अपनी बा् 
िहने िे कलए िगह ्देना, िो मा्ृभाषा में ही 
अक्धि स्भव हो्ा है, आगामी वषषो में भाषा िा 
सहि प्योग िरने िे कलए उसे आतमकवशवास 
्दे्ा है िो उसिे भावों िी अकभवयकक् िो और 
अक्धि सहि व सवाभाकवि बना्ा है। 
मा्ृभाषा िा उपयोग अगर बचचा िक्षा में 
िर रहा है ्ो हमें उसे निारना नहीं चाकहए। 
एि अनुभव साझा िरना चाहूँगी— मेरी कलास 
में एि बचचा उतिर प््देि िे किसी कज़ले से 
आया था। वह हमेिा िह्ा कि मै्म िचची 
पेंकसल से िाम िरूँ या पकिी पेंकसल से िाम 
िरूँ? मुझे समझने में क्दक़क् हुई कि िचची 
पेंकसल कया है और पकिी पेंकसल कया है? उसने 
कफर ्दोहराया, मै्म िाम किससे िरूँ, िचची 
पेंकसल से िरूँ या पकिी पेंकसल से िरूँ? िब 
उसिो लगा कि मुझे समझ में नहीं आया ् ो मेरे 
हाथ में िो पैन था उसे क्दखािर उसने िहा 
कि मै्म इससे िरूँ या ्दूसरे बचचे िे हाथ 
िी पेंकसल क्दखािर िहा कि इससे िरूँ? मैंने 
िहा कि बचचे इससे (पेंकसल से) िरो। उसने 
िहा, िचची पेंकसल से िरूँ। मुझे भी एि नया 
िब्द सीखने िो कमला कि किसी क्षेरिीय भाषा 
में लिड़ी िी पेंकसल िो िचची पेंकसल िह्े हैं 
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और पैन िो पकिी पेंकसल िह्े हैं। 
नीतू पांचाल : हम यहाँ प्ाथकमि िक्षाओं िे 
सन्दभ्भ में बा् िर रहे हैं। प्ाथकमि िक्षा िे 
बचचे िा ‘कवचार पक्ष’ िी ्ुलना में ‘भाव पक्ष’ 
ज़या्दा प््धान हो्ा है, ऐसा मेरा मानना है और 
अकभवयकक् िा सबसे सिक् और बेह्र सा्धन 
मा्ृभाषा है। िक्षा िक्ष िो रोचि व मज़े्दार 
बनाने िे कलए और ज़या्दा प्भाविाली बनाने 
िे कलए बचचे िे भाव पक्ष से िुड़ना किक्षा 
अक्धगम प्करिया िी पहली ि््भ है। अ्ः िक्षा में 
मा्ृभाषा िे प्योग िी अनुमक् छारिों िो ्देनी 
चाकहए कयोंकि इससे बचचा भावनातमि रूप से 
अपनी िक्षा में िुड़्ा है और उसिे सववांगीण 
कविास पर इसिा प्भाव िहीं ना िहीं हमें 
अवशय ्देखने िो कमलेगा। मैं भी यहाँ पर अपना 
एि अनुभव साझा िरना चाहूँगी। एि क्दन मैं 
िक्षा में बचचों िो पयथायवाची िब्द पढ़ा रही 
थी। मैंने भाषाओं िो िक्षा में प्ोतसाकह् िरने 
िे कलए बचचों िो िहा कि आप ‘आम’ िो 
अपनी–अपनी भाषा में कया िह्े हैं, ब्ाइए। 
सभी बचचों ने अपनी–अपनी भाषा में आम िे 
नाम ब्ाए। बचचों िो बहु् अचछा भी लगा। 
बचचों िी रुकच िो ्देख्े हुए मैंने िहा कि हम 
हर क्दन िोई िब्द लेंगे और उससे अपनी–
अपनी भाषा में वाकय बनाएँगे, ्ाकि ्दूसरे बचचे 
भी उससे सीखें।
िब मैंने किक्षिों िे साथ िाम किया वहाँ 
भी मैंने एि गक्कवक्ध िरवाई। किक्षिों िे साथ 
एि गेम खेला— ‘पाकसंग ्द बॉल’। एि गें्द 
सब एि–्दूसरे िो पास िरेंगे, किसिे पास 
वह गें्द आएगी वह अपनी मा्ृभाषा में एि 
वाकय अपने ्दूसरे साथी िो कसखाएगा या िोई 
गी् या ग़ज़ल, किसिा उनिो सहि व सरल 
अनुभव है, साकथयों िो सुनाएगा। मैंने पाया कि 
गक्कवक्ध में किक्षिों ने भी बहु् आनन्दअ कलया। 
छारि ्ो कनससं्देह ही इस ्रह िी गक्कवक्ध में 
भाग लेंगे ्ो िक्षा िक्ष िा वा्ावरण और भी 
रोचि हो िाएगा।     
रजनी सविवेदी : आप सभी ने िहा कि मानि 
भाषा और मा्ृभाषा में समनवय होना चाकहए। 
समनवय माने कया? ्दूसरा किस ्रह से यह 
समनवय आप िक्षा में िर्े हैं, और अक्धि्म 
कया–कया हो सि्ा है? यह भी धयान रखना 
होगा कि मा्ृभाषाएँ एि से अक्धि हैं। एि बचचे 
िी एि से अक्धि मा्ृभाषाएँ ्ो हैं ही और 
कफर िक्षा में भी बहु्–सी मा्ृभाषाएँ हैं, म्लब 
अलग–अलग बचचे अलग–अलग भाषा बोल्े हैं।
्दूसरा यह कि एि सा्धन िे रूप में 
मा्ृभाषा और एि वयापि पकरपेक्य में, किसमें 
पहचान, अकसम्ा, वयकक्तव, कवचार िरना, 
उसिे एहसास, अकभवयकक् िी बा् हम िर्े 
हैं, हम मा्ृभाषा िो िैसे समझेंगे?    
नीतू पांचाल : समनवय इसकलए ज़रूरी है 
कयोंकि हमें प्ा है कि हमारे कवद्ालय िा 
पाठयरिम व पाठयपुस्िें  मानि भाषा िा 
अनुसरण िर्ी हैं। लेकिन वयावहाकरि पक्ष यह 
है कि हमारे पास बहु् सारी भाषाओं िो बोलने 
वाले बचचे भी हैं, वह अपनी–अपनी मा्ृभाषा िा 
पूव्भ अनुभव लेिर हमारे पास आ रहे हैं। किक्षण 
अक्धगम िा एि उद्देशय यह भी है कि हम 
कन्धथाकर् पाठयरिम कवद्ाकथ्भयों िे समक्ष रखें 
और उसिे सन्दभ्भ में कवद्ाकथ्भयों िो िानिारी 
्दें। एि किक्षि िी यह भूकमिा है कि वह 
मा्ृभाषा िो आ्धार बना्े हुए उस पाठयरिम 
िे किक्षण अक्धगम िे कलए कवद्ाकथ्भयों िे साथ 
िाय्भ िरे। मैं एि उ्दाहरण ्दूँगी। अभी हाल 
ही में मैंने कवद्ाकथ्भयों िो एि अपक्ठ् गद्ांि 
क्दया और उसमें मैंने एि छोटी–सी िहानी 
कलखी और मैंने उस सन्दभ्भ िो बचचों िे साथ 
साझा किया कि एि बार एि लिड़हारे िी 
कुलहाड़ी न्दी में कगर गई और कुछ ही ्देर में 
िल ्देव्ा सोने िी कुलहाड़ी लेिर प्िट हुए। 
अब यहाँ पर हम मानि भाषा िा रूप इस्ेमाल 
िर रहे हैं। ्ो यहाँ पर पहले मैं यह िर्ी 
कि बचचों िो सी्धे–सी्धे ब्ा ्दे्ी कि ‘प्िट’ 
िा कया म्लब हो्ा है। मैंने उस अपक्ठ् 
गद्ांि में से कुछ बो्ध प्शन क्दए, ्ो बचचों ने 
पूछा, मै्म ‘प्िट’ िा कया म्लब है? मैंने 
इसिा सी्धे–सी्धे उतिर नहीं क्दया। मैंने िहा 
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कि आप इस वाकय िो ्दो–्ीन बार पढ़ो और 
कफर मुझे ब्ाओ कि इस वाकय से आपिो कया 
समझ में आ रहा है कि िल ्देव्ा सोने िी 
कुलहाड़ी लेिर प्िट हुए। ्ो, बचचों ने अपने 
आप ही थोड़ी ्देर में बोल क्दया कि कुलहाड़ी 
लेिर सामने आए। ्ो, यहाँ पर प्िट िब्द िो 
एि मानि रूप था उससे एि सरल िब्दावली 
सामने आई। बचचों ने खु्द ही समझ िे आ्धार 
पर उस िब्द िा अथ्भ कनिाला। यह समनवय 
सथाकप् िरना है। मानि भाषा से मा्ृभाषा 
िो िोड़ िरिे और बचचों िे पूव्भ अनुभवों िो 
आ्धार बनािर हम भाषा िा समनवय िर रहे 
हैं। मेरा ऐसा कवचार है। 
असमत प्रकाश : मा्ृभाषा और मानि भाषा 
इन ्दोनों में िब ्ि समनवय नहीं होगा ्ब 
्ि हम मानि भाषा िे उकच् प्ारूप िो प्ाप् 
ही नहीं िर सि्े हैं, कयोंकि मा्ृभाषा िो बचचे 
ने अपने पकरवार से, पकरवेि से प्ाप् िी उसमें 
उसिे पास बकन्दिें नहीं थीं। उस भाषा िो 
आ्धार मानिर, हम मानि भाषा िी ्रफ़ आ 
सि्े हैं। मैं एि उ्दाहरण ्देना चाहूँगा अपनी 
िक्षा िा, िैसे ही बचचे मेरी िक्षा में आ्े हैं 
्ो मैं उनहें बोल्ा हूँ कि कपछले हफ़्े आपने 
िो कुछ भी किया वह मुझे कलखिर क्दखाइए। 
उसमें से एि िब्द पर मैं आपिा धयान क्दलाना 
चाहूँगा कि एि बचचे ने कलखा कि मेरे कप्ा 
‘क्लेवर’ हैं। िहीं ना िहीं वह िान्ा था कि 
ड्ाइवर िोई एि वयवसाय है। लेकिन वह अपनी 
मा्ृभाषा में इसे प्योग िर रहा था, िो उसिे 
घर में बोला िा्ा था। इसिो निारिर मैं उसे 
सी्धा–सी्धा ड्ाइवर पर लेिर िाऊँ ऐसा हो 
्ो सि्ा है लेकिन ्ब वह िब्द, वह कब्ब 
िो उसिे क्दमाग़ में अंकि् है अपने कप्ा िा, 
उनिे क्लेवर होने िा, वह नहीं होगा। उसे 
कबलकुल नया कुछ सीखना होगा। लेकिन िब वह 
क्लेवर िो िान्ा है ्ो मैं उसे बड़ी आसानी 
से ड्ाइवर ्ि लेिर आ सि्ा हूँ। यहाँ पर 
मैं िहना चाहूँगा कि से्ु सथाकप् िरना बहु् 
ज़रूरी है। ्दूसरा प्शन था कि इसे एि सा्धन 
(tool) िी ्रह ्देखा िाए या वयापि रूप में 
्देखा िाए? िब एि वयकक्तव िी बा् हो्ी 
है ्ो वह भाषा िो उसिी मा्ृभाषा हो्ी है 
वह अहम भूकमिा कनभा्ी है। यक्द हम भाषा 
िो सा्धन मानिर चलेंगे ्ो मानि भाषा ्ि 
पहुँचने िे पहले ही हमारी यारिा रुि चुिी 
होगी। मा्ृभाषा किसी भी भाषा िी यारिा में ले 
िाने में आपिो ‘नयूट्रीिन’ प््दान िरेगा। मैं नहीं 
मान्ा कि यह िोई सा्धन है। मैं इसिो वयापि 
रूप में ्देख्ा हूँ कयोंकि यह वयकक्तव िा एि 
कहससा है। आगे चलिर भी िब वयकक् एि 
्रह से पकरपूण्भ हो िा्ा है, मानि भाषा िे 
कनयमों िो अचछी ्रह से िान ले्ा है, इसिा 
म्लब यह नहीं है कि वह अपनी मा्ृभाषा िो 
भूल िा्ा है। िब िभी भी उसे मौका कमल्ा 
है, वैसा पकरवेि कमल्ा है, वह मानि भाषा 
बोलने िी बिाय अपनी मा्ृभाषा में बा्ची् 
िरना ज़या्दा पसन्द िर्ा है।       
अंशु कुमारी : कहन्दी किक्षा में मा्ृभाषा और 
मानि भाषा ्दोनों में समनवय होना बहु् ही 
आवशयि है। िैसा कि हमें प्ा है कि मा्ृभाषा, 
मानि भाषा सीखने में एि आ्धारकिला प््दान 
िर्ी है। हमारी आििल िी िो पाठयपुस्िें  
हैं उनमें भी समेकि् उपागम िा उपयोग किया 
गया है यानी मा्ृभाषा िो ले्े हुए मानि 
भाषा ्ि पहुँचना। पाठयपुस्ि में िो िकव्ाएँ 
हैं, िो लोििथाएँ, लोिगी्, िहाकनयाँ, कचरि 
िैकलयाँ हैं उनमें बचचों िे पकरवेि िी झलि 
कमल्ी है। िैसे कि उनमें महाराषट्र िी वलजी 
िैली ली गई है, कबहार िी म्धुबनी िैली पेंकटंग 
िा कचरिण किया गया है। एि मधय प््देि िी 
गों्ी िैली है। यह सब मा्ृभाषाओं िे पकरवेि 
से ली गई कवषयवस्ु है, ्थय हैं, किनिो हमने 
पाठयपुस्ि में प्स्ु् या संग्रकह् किया है। 
पा्ठों में, िहाकनयों में, सांसकृक्ि कव्धाओं में 
मा्ृभाषा िे बहु् सारे िब्द अपने आप में समाए 
हुए हैं, िैसे ‘टेसू रािा बीच बाज़ार’ यह एि 
लोिगी् है। बाज़ार िे कलए अँग्रेज़ी िब्द मािके ट 
है सथानीय भाषा में ्देखें ्ो हम उसिो मण्ीि 
भी िह्े हैं, िहीं उसिो हाट भी िह्े हैं, 
िहीं उसिो सोम बाज़ार या साप्ाकहि बाज़ार 
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िे नाम से बोला िा्ा है। अलग–अलग िगहों 
पर बाज़ार िे भी अलग–अलग नाम हैं और टेसू 
रािा एि सथानीय भाषा िा िब्द है। िीष्भि से 
संसकृक् िे बारे में ्ो प्ा चल्ा ही है कयोंकि 
किसी िगह यह खेल भी है और िहीं यह 
उतसव भी और यह उस पूरी संसकृक् िा द्ो्ि 
है। कफर बचचों िो यह लोिगी् सुनने में भी 
बहु् आनन्द आ्ा है। यह मनोरंिनातमि है। 
उनिे मन में इसिे बारे में िानने िी किज्ासा 
उतपन्न हो्ी है कि यह टेसू कया है? और ्दूसरे 
बचचे भी इस भाषा िो िान्े हैं और इससे 
पकरकच् हो्े हैं। िक्षा 2 िी पाठयपुस्ि में ही 
एि िकव्ा है— क््ली और िली। एि पा्ठ 
िराने िे बा्द ही हमें प्ा चल िा्ा है कि 
बचचों िे पास कवकभन्न िब्दों िे कलए कया–कया 
िब्द और हैं। यह िकव्ा ‘क््ली और िली’ 
िराने िे बा्द किकक्षिा या अधयापि बचचों िो 
बोल सि्े हैं कि अपनी–अपनी भाषा में फूलों 
िे कवकभन्न नाम कलखो। क््ली िो और कया 
िह्े हैं, वह कलखो। इस ्रह से उनहें िब्दों 
िा ज्ान कमलेगा और किनिो नहीं प्ा उनिो 
भी इस चीज़ िा ज्ान कमलेगा, वह भी इस चीज़ 
से पकरकच् होंगे और ्दूसरा बचचा किसने अपनी 
भाषा में यह कलखा उसिो भी अपने ऊपर गव्भ 
महसूस होगा कि मेरी मा्ृभाषा िो भी यहाँ पर 
स्मान क्दया िा रहा है। इस ्रह से किक्षि 
बचचों िो मा्ृभाषा से मानि भाषा ्ि ले 
िा सि्े हैं। किकक्षिा इसमें प्ोतसाहि और 
प्ेरणातमि िी भूकमिा अ्दा िर्ी है। 
नीतू पांचाल : मा्ृभाषा िहीं न िहीं हम 
सबिे अकस्तव से िुड़ी हुई है। ्दूसरी ्रफ़ हम 
िह रहे हैं कि उसिो हम एि सा्धन या एि 
माधयम िी ् रह प्योग िरें। मैं िहना चाहूँगी कि 
िीवन िे िो कवकव्ध आयु वग्भ हैं उनमें हमारी 
प्ाथकमि्ाएँ ब्दल िा्ी हैं। मैंने िुरुआ् में 
िहा था कि िब एि बचचा प्ाथकमि स्र पर 
कवद्ालय आ्ा है ्ो बचचा कवचारिील होने 
िी ्ुलना में भाविील ज़या्दा हो्ा है। लेकिन 
पूरा िीवन भावनाओं में नहीं बी््ा। िुरुआ्ी 
समय में बचचे िी भावनाओं से स्पप़ि्भ  सथाकप् 
िरना अधयापि िे कलए बहु् ज़रूरी हो्ा है। 
इसकलए मैंने िहा था कि मा्ृभाषा िो आ्धार 
बनािर, सा्धन बनािर मानि भाषा ्ि हमें 
िाना चाकहए। उ्दाहरण िे कलए सकव्भस लेन लेने 
िे बा्द हम हमेिा उसपर ही नहीं रह्े। यह 
एि ज़करया है हमें मुखय सड़ि ्ि लाने िा। 
िभी न िभी हमें मुखय सड़ि पर आना हो्ा 
है। इसी ्रह से मा्ृभाषा एि ज़करया है मानि 
भाषा ्ि लाने िा। मानि भाषा िा ्दायरा 
बहु् बड़ा या वयापि है और मानि भाषा ही 
हमें हमारे मानव समाि िे इक्हास से, हमारे 
समृद्ध अ्ी् से िोड़्ी है। इस समय भी अगर 
हम किसी गूढ़ कवषय पर बा् िर रहे हैं ्ो हम 
में से िोई भी अपने कवचारों िे आ्दान–प््दान 
िे कलए अपनी मा्ृभाषा िा प्योग नहीं िर रहा 
है और यह स्भव भी नहीं है। यह ज़रूरी नहीं 
कि मेरी मा्ृभाषा से आप अवग् हों या आपिी 
मा्ृभाषा से मैं। हम यहाँ पर मानि भाषा िा 
प्योग िरिे एि मुखय कवषय पर, एि खास 
कवषय पर कवचार िर रहे हैं। 
वयापि ्दायरे वाली मानि भाषा ही हमें 
िीवन िे उद्देशयों और िीवन िे उद्देशयों िी 
संप्ाकप् में सहाय्ा िर्ी है। यही हमें, हमारे 
समृद्ध इक्हास से िोड़्ी है, हमारे समाि से 
िोड़्ी है, िबकि मा्ृभाषा िा ्दायरा एि 
छोटा ्दायरा है। मैं अगर अपने घर से बाहर 
कनिलूँ ्ो मुझे ऐसे िम ही लोग कमलेंगे िो 
कि मेरी मा्ृभाषा से अवग् होंगे। परन्ु मानि 
भाषा िे िानिार बहु् लोग कमल िाएँगे। मैंने 
एि पंकक् पढ़ी थी कि िुरुआ्ी वषणों में बचचा 
पढ़ने िे कलए सीख्ा है, म्लब पढ़ना सीख्ा 
है और बा्द में वह सीखने िे कलए पढ़्ा है। 
उचच माधयकमि िक्षाओँ में वह सीखने िे 
कलए पढ़्ा है। पढ़ना सीखना कवद्ाथजी िे कलए 
महत्वपूण्भ है और उस समय उसिी मा्ृभाषा 
उसिो म्द्द िरेगी और बचचा कया पढ़ना सीख 
रहा है— मानि भाषा। मानि भाषा ही सभी 
कवषयों िी सफल्ा िा एि सा्धन है। 
बा्द में िब कवद्ाथजी अपने कुछ संप्तयय 
कन्धथाकर् िर चुिा हो्ा है, कुछ सामानयीिरण 
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(generalization) िर चुिा हो्ा है, बहु् चीज़ें 
सीख चुिा हो्ा है ्ब वह खु्द िो एि बड़े 
वयापि समाि िे समक्ष रख्ा है, अपने कवचारों 
िो अकभवयक् िर्ा है और ्ब कनससन्देह 
उसिो मानि भाषा िा ही माग्भ चुनना पड़ेगा। 
इसकलए मैंने मानि भाषा िो साधय िहा है। 
एि वयकक् अगर अपने ्देि िो छोड़िर कव्देि 
भी िा्ा है ्ो वहाँ पर उसिी मा्ृभाषा िी 
िोई िीम् नहीं है। वहाँ िािर भी उसिो 
मानि भाषा ही उस ्देि िी अनय भाषा िो 
सीखने में भी म्द्द िरेगी। अगर मैं बचचे िो 
कहन्दी से अँग्रेज़ी भाषा कसखाना चाहूँ ्ो अँग्रेज़ी 
िे िब्दिोि में उसिे अथ्भ, मानि कहन्दी में 
कलखे हुए हैं। अगर हम मा्ृभाषा में िब्दों िे 
अथ्भ ्ालना चाहें ्ो वह स्भव ही नहीं कयोंकि 
मा्ृभाषाएँ इ्नी ि्प़ृया्दा हैं और सारी भाषाओं 
िो िब्दिोि से िोड़ना स्भव नहीं है। ्ो, 
मानि भाषा से िुड़िर ही बचचा  मुखय्धारा 
में आ्ा है। 
रजनी सविवेदी : मैं चाह्ी हूँ कि आप भाषा 
किक्षण िे समनवय िर्े हुए अपने कुछ ्ठोस 
उ्दाहरण भी रख सिें  ्ो बेह्र होगा।  
एि ्रफ़ पाठयपुस्ि है किसमें मानि 
भाषा है, ्दूसरी ्रफ़ बचचे िा भाषा िा िो 
सहि भण्ार है उसमें मा्ृभाषा अक्धि हो्ी 
है। आपने पहली िक्षा में भाषा सीखने–कसखाने 
िा िाम बचचे िे साथ िुरू किया, बचचे िे पास 
अभी उसिी मा्ृभाषा है। किस ्रीके से आप 
उसिो मानि भाषा सीखने में लेिर आ्े हैं? 
िैसे मा्ृभाषा म्द्द िर्ी है, मा्ृभाषा एि 
सा्धन बन्ी है, ्ो िैसे बन िा्ी है? और 
कफर बचचे भी बहु् सारे हो्े हैं, उन सबिो 
िैसे मौका ्दे्े हैं आप? 
नीतू पांचाल : हमने िो िुरुआ् में से्ु 
बनाने वाली बा् िही थी ्ो उसमें से्ु इस 
्रह से बन रहा है कि बचचा हमें अप्ोच िर 
रहा है। बचचे िो पाठयचयथा से िोई म्लब 
नहीं है, बचचे िो पाठयपुस्ि से िोई म्लब 
नहीं है, बचचा टीचर िो अप्ोच िर रहा है 
और टीचर एि ्रह से यहाँ पर ्दुभाकषये 
(Interpreter) िा िाम िर रही है। टीचर उस 
पाठयरिम िो बचचे िी मा्ृभाषा िो धयान में 
रख्े हुए, समझा्े हुए, िोकिि िर्ी है कि 
बचचे िी सहि भाषा में उस कवषय िो बचचे ् ि 
स्पा्क्द् िर सिे। ्ो इस ्रह से समनवय 
सथाकप् िरने िा म्लब कसफ़्भ  ्दो भाषाओं 
में समनवय सथाकप् िरना नहीं, समनवय िा 
म्लब यह भी है कि बचचे िी अनुभूक्यों िो 
समझना और कफर उन अनुभूक्यों िो धयान में 
रख्े हुए हमें आगे उनिो पाठयरिम िे बारे में 
िानिारी ्देनी चाकहए। 
रजनी सविवेदी : वयाखया (Interpret) िरने िा 
म्लब कया यही है कि, आपने िहा उसिो 
कलखने िे कलए ्ो उसने ‘क्लेवर’ कलख क्दया। 
आपने िहा, हाँ यह ्ठीि है। अगली बार िब 
वह कलखेगा ्ो आपिी िोकिि रहेगी ्धीरे–्धीरे 
उसिो ‘ड्ाइवर’ िे ्रफ़ लेिर िाना। लेकिन 
यह ज़रूरी नहीं कि एि ही िब्द है, हर बचचे िे 
पास में अपने–अपने िब्द हो सि्े हैं। कया आप 
उसिो यह आज़ा्दी ्देंगे कि वह अपने–अपने 
िब्द कलखे?
असमत प्रकाश : हाँ, मैं उसिो यह आज़ा्दी 
्देना चाहूँगा कयोंकि अगर मेरा लक्य है बचचे 
िो चलना कसखाना, ्ो यह िरना होगा। अगर 
मैं पहले ही कनयम ्य िर ्दूँ कि आपिो इस 
क्दिा में और ऐसे चलना है िबकि बचचा अभी 
घुटनों िे बल ही रेंग रहा है, ्ो कया यह हो 
पाएगा? मेरा उद्देशय है उसिो अपने पैरों िे 
बल चलना कसखाना लेकिन अगर पहले से ही 
कनयमबद्ध ्रीिे से मैं िहूँ कि आपिो बाईं 
्रफ़ चलना है या सी्धे चलना है ्ो बचचे िे 
कलए बड़ा मुकशिल होगा। पहले मैं उसे खड़ा 
होना कसखाऊँगा, कफर मैं उसे एि–्दो क्दम 
रखना कसखाऊँगा और िब वह चलने लायि हो 
िाएगा ्ब मैं उसे कनयमों िी िानिारी ्दूँगा। 
अंशु कुमारी : यहाँ एि िकव्ा भी मैं ब्ाना 
चाहूँगी— चन्दा िे गाँव में,
   पीपल िी छाँव में,
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हम सैर िरने िाएँगे,
हम सैर िरिे आएँगे।  
यह िकव्ा िक्षा एि और ्दो िे बचचों 
िे कलए है। िैसे आपने अभी बोला कि उसिो 
नया िब्द सीखना है ्ो आप इसे िैसे िरेंगे। 
यह िकव्ा पाठयपुस्ि में है। इस िकव्ा में 
उसिी मा्ृभाषा से स्बकन्ध् िब्द आएँगे ्ो 
उसमें से हम बचचों से पूछ सि्े हैं। िैसे चन्दा 
िे गाँव में, ्ो ‘चन्दा कया है’ बचचों से पूछेंगे, 
बचचों से इस बारे में बा्ची् िरेंगे ्ो िोई 
ब्ाएगा ‘चाँ्द’ हो्ा है। अगर नहीं प्ा है ्ो 
वह हम उसे इस स्बन्ध में ब्ा ्देंगे। वह िब्द 
उसिी मा्ृभाषा से मानि भाषा ्ि िाएँगे 
कि इनिो चनद्रमा भी बोल्े हैं, चन्दा भी िह्े 
हैं, िहीं पर चाँ्द भी बोल्े हैं। ्ो िकव्ा, 
िहाकनयाँ बचचों िे स्र िे अनुसार हो्ी हैं 
और वह इसमें बहु् रुकच ले्े हैं और बहु् 
िल्दी इसिो सीख्े हैं। कफर इस चीज़ से हम 
उनिो मानि भाषा पर ला सि्े हैं। मैंने िक्षा 
में यह गक्कवक्ध िरवाई है। 
नीतू पांचाल : एनसीएफ 2005 में भी यह 
कज़रि किया गया है कि यक्द बचचा अपने िक्षा 
िक्ष िे वा्ावरण में मौकखि या कलकख् किसी 
भी रूप में अपनी मा्ृभाषा िे िब्दों िा उपयोग 
िर्ा है ्ो वह ्ठीि है लेकिन कुछ किक्षि 
यह मान्े हैं कि मानि भाषा िे कलहाज़ से 
यह अिुद्ध है। और वे उसिे न्बर भी िाट 
्दे्े हैं या बचचे िो बोल ्दे्े हैं ऐसे नहीं, ऐसे 
बोलो। यह ग़ल् है। अगर बचचा मौकखि या 
कलकख् किसी भी रूप में अपनी मा्ृभाषा िे 
िब्दों िा प्योग िर रहा है, ्ो एि किक्षि 
िे रूप में हम उसिो सही मानें और उसिे 
अंि भी ना िाटें, बकलि उसिो बढ़ावा ्दें। 
पहली िो मुखय ि््भ है वह है— प्ाथकमि स्र 
पर अकभवयकक् िी सव्नरि्ा। बचचा खु्द िो 
अकभवयक् िरना ्ो सीखे। अगर हम उसिो 
पहले ही क्दम पर वयािरकणि दृकषट से, सही 
या ग़ल् िी दृकषट से रोि ्देंगे या टोंि ्देंगे, ् ो 
बचचा अकभवयकक् िे कलए अगली बार आगे नहीं 
आएगा। ्ो हमारा पहला क्दम है अकभवयकक् 
िी सव्नरि्ा, वह चाहे ग़ल् हो या सही। बचचा 
बोलना सीखे, अकभवयक् िरना सीखे और अपने 
कवचारों िो रखना सीखे। उसिो यह भी प्ा 
होना चाकहए कि मेरे कवचारों िा मेरी िक्षा में 
और मेरे किक्षिों द्ारा स्मान किया िा रहा है। 
यहाँ पर भी टीचर इस ् रह से समनवय सथाकप् 
िर रहा है। बचचे िो एि सव्नरि्ा प््दान 
िर रहा है, उसिो िुद्ध्ा और अिुद्ध्ा िे 
्दायरे में न बाँ्धिर, मानि भाषा िे वयािरकणि 
कनयमों में न बाँ्धिर, उसिो अकभवयकक् िे कलए 
प्ोतसाकह् िर रहा है। 
हृदयकानत दीवान : यह िो ‘समनवय’ िब्द 
है यह मुझे समझ नहीं आ्ा है और यह भी नहीं 
समझ में आया कि मा्ृभाषा िा िक्षा में उपयोग 
िैसे होगा? मान लीकिए कि किसी सकूल में 
कवसथाकप् बचचे हैं, िोई उड़ीसा से है, िोई 
बंगाल से है, िोई कबहार से है, कबहार में भी 
िई कज़ले हैं ्ो कफर आप बचचे िी मा्ृभाषाओं 
से समनवय िैसे िरेंग?े इ्नी सारी भाषाओं 
िे कलए आप िक्षा में िैसे िगह बना पाएँगे? 
िौन–सी िक्षा ्ि आपिो लग्ा है कि यह 
िगह होनी चाकहए? 
नीतू पांचाल : इ्नी सारी मा्ृभाषाएँ हैं ्ो 
यहाँ पर एि किक्षि िा पहला िति्भवय है कि 
वह अपनी मानकसि्ा खुली रखे। बचचे भी िब 
िक्षा िक्ष िे वा्ावरण में आ्े हैं ्ो बहु् सारे 
िब्द ऐसे नहीं हो्े हैं िो किक्षि नहीं समझ 
पा्ा। मा्ृभाषा िे भी िाफ़ी िब्द ऐसे हो्े हैं 
िो हम भी प्योग िे आ्धार पर समझ ले्े हैं। 
पर ऐसे भी हो सि्े हैं किनिे बारे में किक्षि 
िो प्ा नहीं हो्ा। िैसे मेरी िक्षा में एि बचचा 
था, उसने मुझे आिर बोला कि मेरे टे कवच 
पीड़ हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आया। मैंने 
िक्षा िे ही एि ्दूसरे बचचे िी म्द्द से इसे 
समझा। यहाँ मैंने भी कुछ नया सीखा ्ो एि 
किक्षि िे रूप में हमें भी एि अक्धगमि्था बने 
रहना चाकहए। 
हृदयकानत दीवान : यह बा् समझ आ गई 
कि अगर बचचा कुछ िहे ्ो किक्षि भी उसिो 
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समझ लें। पर िक्षा में ्ो हमें कि्ाब िा पा्ठ 
ही पढ़ाना है, वही हमारा उद्देशय है। लेकिन 
आपने ्ो बचचे िी पहचान, अकस्तव, अकसम्ा 
िी बा् िही थी, ्ो कया ऐसा है कि इनिो 
छोड़ ्दें और ्दूसरी भाषा पिड़ लें, कया आप 
ऐसा चाह्े हैं? 
असमत प्रकाश : िैसे भाषा िा अथ्भ है 
‘संप्ेषण’। बचचे ने इिारे से, अपनी भाषा में 
समझाया कि पेट में ्द्द्भ है। ्ो पहली बा् 
है कि अकभवयकक् िी सव्नरि्ा होनी चाकहए। 
्दूसरी बा् कि िक्षा में बहुभाकष्ा िा वा्ावरण 
है। मेरी िक्षा में हकरयाणवी बचचे हैं। वे लड़िी 
िे कलए ‘छोरी’ िब्द िा प्योग िर्े हैं। मधय 
प््देि िे बचचे लड़िी िे कलए ‘मोड़ी’ िब्द िा 
प्योग िर्े हैं। अनय भाषा में इसिे कलए और 
िब्द हो सि्े हैं। ्ो मैं ऐसा िरूँगा कि इन 
सभी िब्दों िो बो््भ पर कलखूँगा, ्ब सभी बचचे 
इससे लाभाकनव् हो पाएँगे। मेरे अनुसार एि 
भाषा िो छोड़िर ्दूसरी िो पिड़ कलया िाए, 
यह स्भव ही नहीं है। मेरे अनुसार मा्ृभाषा िो 
िभी वयकक् छोड़ ही नहीं पा्ा है। मैं अपने बारे 
में अगर बा् िरूँ, मानि भाषा मुझे अचछे से आ 
गई है, कनयमों िा मुझे अचछे से प्ा चल गया 
है, मैं िान्ा हूँ कि मा्ृभाषा अिुद्ध है। लेकिन 
िब िभी मेरे गाँव िी चौपाल पर मैं बै्ठूँगा, 
िहाँ पर मा्ृभाषा आि भी बोली िा्ी है ्ो 
मैं मानि भाषा िा प्योग नहीं िरूँगा। आि भी 
मेरे गाँव में िब मेरे पकरवार िे बड़े–बूढ़े आएँगे 
िो मा्ृभाषा िा प्योग िर्े आ रहे हैं ्ो मैं 
उनिे साथ मा्ृभाषा में ही अपनी अकभवयकक् 
िरिे प्सन्न्ा महसूस िरूँगा। ऐसा नहीं है 
कि मुझे मानि भाषा िा ज्ान हो गया है ्ो मैं 
मा्ृभाषा िो िहीं पीछे छोड़ आया हूँ। यह मेरे 
कलए स्भव नहीं है। 
हृदयकानत दीवान : कया मा्ृभाषा अिुद्ध है?
नीतू पांचाल : मा्ृभाषा िो अिुद्ध नहीं िहा 
िा सि्ा। अगर मानि भाषा िी दृकषट से ्देखा 
िाए ्ो वह अिुद्ध है। 
असमत प्रकाश : कयोंकि यह कनयमों में बँ्धी 
नहीं है। वयािरकणि नहीं है। 
नीतू पांचाल : मा्ृभाषा में भाषा भी हो 
सि्ी है, बोली भी हो सि्ी है। 
हृदयकानत दीवान : पंिाबी है, हकरयाणवी है 
वह कया हैं? 
नीतू पांचाल : पंिाबी मानि है, कहन्दी भी 
मानि भाषा है और हकरयाणवी बोली है। बोली 
कलकपबद्ध नहीं है, वह भाषा िा ही एि क्षेरिीय 
रूप हो्ा है। रािसथानी भी कहन्दी िी एि 
बोली है, हकरयाणवी भी कहन्दी िी एि बोली है, 
अलग–अलग क्षेरि िे लोग प्योग िे आ्धार पर 
िब्दों िो अलग रूप ्दे ्दे्े हैं किसे खड़ी बोली 
िह्े हैं। िैसे एि िब्द है भी्र, हकरयाणवी में 
उसिो बोलेंगे भीतिर, ्ो थोड़ा–सा रूप ब्दल 
गया। बोली िा अलग–से अपना रूप हो्ा है, 
उसिा वयािरण नहीं हो्ा, भाषा िा अपना 
एि वयािरण हो्ा है। यह फ़क्भ  है।
हृदयकानत दीवान : इसिा म्लब कहन्दी 
भोिपुरी से पुरानी है, या कफर कहन्दी पहले 
थी कफर उससे रािसथानी, हकरयाणवी, भोिपुरी 
बनीं और मानि भाषा से ही यह सब बोकलयाँ 
बनीं किसिो हम ब्दल–ब्दलिर बोल रहे हैं।  
नीतू पांचाल : इसिो आप पहले या बा्द में 
नहीं िह सि्े हैं। भाषा न्दी िे समान हो्ी 
है िैसे न्दी िंिर–पतथरों िो अपने साथ बहा 
ले िा्ी है, ्ो कहन्दी िो भी हम यह नहीं िह 
सि्े कि उसिा िो रूप आि है, आि से 50 
साल पहले भी कहन्दी िा वही रूप था। कयोंकि 
उसमें भी अनय भाषाओं िे िब्द कमल्े–िुल्े 
रह्े हैं, िैसे कहन्दी में उ्दू्भ िे बहु् से िब्द हैं, 
अँग्रेज़ी िे बहु् सारे िब्द िाकमल हो गए हैं। ् ो 
हम इसे नई या पुरानी नहीं िह सि्े। 
हृदयकानत दीवान : नहीं, मगर हम यह नहीं 
िह्े कि उ्दू्भ, कहन्दी िी बोली है। लेकिन िब 
हम यह िह्े हैं कि हकरयाणवी कहन्दी िी 
बोली है, भोिपुरी कहन्दी िी बोली है, कहमाचली 
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कहन्दी िी बोली है ् ो कुछ ् ो ् ि्भ  होगा किनिे 
आ्धार पर हम यह िह रहे हैं। 
नीतू पांचाल : कयोंकि इन बोकलयों में कहन्दी 
भाषा िे अक्धि्र िब्द ्देखने िो कमल्े हैं 
बिाय पंिाबी िे या उ्दू्भ िे िो कि मानि 
भाषाएँ हैं। उनिे िब्दों िो अगर हम ्देखें ्ो 
उसमें कहन्दी भाषा िे ज़या्दा िब्द हैं, इसकलए 
उनिो कहन्दी िी बोली िहा िा्ा है। 
असमत प्रकाश : मुझे नहीं लग्ा कि कहन्दी 
पहले थी कफर प्ा्देकिि भाषाएँ आईं। मुझे लग्ा 
है कि प्ा्देकिि भाषा पहले थी, उसिा संव्ध्भन 
होिर कहन्दी बनी होगी। मैं आपिो इसिा िोई 
प्माण ् ो नहीं ्दे सि्ा। लेकिन मुझे ऐसे लग्ा 
है कि पहले प्ा्देकिि भाषाएँ थीं उनिा संव्ध्भन 
होिर कफर एि मौकलि भाषा बनी। 
नीतू पांचाल : मैं एि चीज़ और िहना 
चाहूँगी कि मानि भाषा हो्ी कया है? किसी 
भाषा िे बहु् सारे प्चकल् रूपों में से किसी 
एि रूप िो सव्भस्मक् िे आ्धार पर सव्भमानय 
रूप ्दे क्दया िा्ा है वह मानि भाषा िहला्ी 
है। यह कफर वयािरण व िब्दिोि में भी आ 
िा्ा है। 
हृदयकानत दीवान : कया आपिो लग्ा है 
मैकथली, भोिपुरी, हकरयाणवी, रािसथानी िा 
िोई वयािरण नहीं है और मैं किसी भी कनयम 
िा इस्ेमाल िरिे हकरयाणवी, रािसथानी बोल 
सि्ा हूँ?
नीतू पांचाल : मैकथली भाषा िे बारे में ्ो मैं 
ज़या्दा नहीं िान्ी लेकिन हकरयाणवी िा िोई 
वयािरण नहीं है। बोकलयाँ वयािरण आ्धाकर् 
नहीं, प्योग आ्धाकर् हो्ी हैं। बोकलयाँ प्योग 
से ही प्चलन में आ्ी हैं। लेकिन कनयम ्ो 
हमारी समझ में हो्े ही हैं ्ो हकरयाणवी िे 
कलए आपिो हकरयाणवी िे कनयम ्ो समझने 
होंगे ही। 
हृदयकानत दीवान : पहले प्शन िा उतिर ्ो 
पूरी ्रह समझ में नहीं आया। अब ्दो बा्ें और 
ब्ाएँ, कि अगर एि बचचे िे पास िई भाषाएँ 
हैं उसमें हम उसिी मा्ृभाषा िो कया समझेंगे? 
िक्षा िे सन्दभ्भ में एि टीचर िे रूप में हम 
बा् िरें ्ो किसिो उसिी मा्ृभाषा समझेंगे? 
असमत प्रकाश : किन िब्दों िा वह अक्धि्र 
प्योग िर्ा है और किन िब्दों िे प्योग में 
उसे सहि्ा महसूस हो्ी है उसिो मैं उसिी 
मा्ृभाषा मानूँगा। 
नीतू पांचाल : इसिे कलए एि िहाव् है कि 
किसी िो िब चोट मारी गई और रिो्ध में या 
भावावेि में उसिे मुँह से िो भाषा कनिल्ी है 
वही उसिी मा्ृभाषा होगी। 
हृदयकानत दीवान : यह बा् िी थी कि 
अगर एि ही भाषा में हम बा् िरेंगे ्ो अचछा 
है, उससे ज्ान िा संव्ध्भन हो्ा है। इस बा् 
िो अगर थोड़ा आगे बढ़ाएँ ्ो कफर पूरे कवशव 
िे कलए एि ही भाषा होनी चाकहए। 
नीतू पांचाल : मानि भाषा िा क्षेरि वयापि 
हो्ा है, उसिो िानने–समझने वाले लोग 
ज़या्दा है। इसकलए ही अँग्रेज़ी अन्रथाषट्रीय भाषा 
है।  
हृदयकानत दीवान : इसिा म्लब यह है 
कि हमें कहन्दी छोड़िर अँग्रेज़ी बोलना चाकहए? 
नीतू पांचाल : यह प्योग पर आ्धाकर् हो्ा 
है। यहाँ मैं अपने ्देि में अगर अँग्रेज़ी बोलने 
लग िाऊँ ्ो बहु् लोगों िे कलए सहि नहीं 
है। िैसे कि मैंने िहा था कि उम्र िे कहसाब से 
प्ाथकमि्ाएँ ब्दल्ी हैं उसी प्िार से क्षेरि िे 
कहसाब से भी प्ाथकमि्ाएँ ब्दल्ी हैं। अगर मैं 
हकरयाणा िाऊँगी और मानि कहन्दी वहाँ पर 
बोलूँगी ्ो किसी िो नहीं समझ में आएगी। 
और ्ब भी मैं कहन्दी िा प्योग िरूँगी ्ो मैं 
मूख्भ िहलाऊँगी, अ्ः यह चीज़ें प्योग आ्धाकर् 
हो्ी हैं। वयवहार समय, सथान, कसथक्, पकरवेि 
्देखिर हमें यह चीज़ें िरनी चाकहए।
हृदयकानत दीवान— इस कहसाब से ्ो 
हकरयाणा में हकरयाणवी पढ़ाई िानी चाकहए। 
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कहन्दी कयों पढ़ाएँ? 
असमत प्रकाश : मेरा मानना है कि हकरयाणा 
में आप हकरयाणवी पढ़ा सि्े हैं कयोंकि वह 
क्षेरिीय भाषा है, संप्ेषण िा सा्धन है। मुझे 
आपसे म्लब है, आपिो मुझसे म्लब है िब 
हम एि ही पकरवेि में रह्े हैं। समसया ्ब 
आ्ी है िब मैं उनिे पास चला िा्ा हूँ िो 
कि बंगाली बोल्े हैं। अब ना वह मेरी भाषा से 
पकरकच् हैं न मैं उनिी भाषा से पकरकच् हूँ। ्ो 
्ब िहीं बीच में समनवय िी बा् आ्ी है कि 
कुछ ऐसा ढूँढ़ा िाए िो ्दोनों ही समझ पाएँ। 
यह समनवय है। 
हृदयकानत दीवान : बहु् सारे बंगाली क्दलली 
में रह्े हैं और उनिे आस–पास िे लोग कुछ 
बंगाली सीख िा्े हैं। अगर एि हकरयाणवी हो, 
एि बंगाली हो ्ो कयूँ एि नई भाषा चाकहए? 
हकरयाणवी और बंगाली िा कमरिण बनािर भी 
्ो बा् िर सि्े हैं। इसमें कया समसया है?
नीतू पांचाल : ऐसा कसफ़्भ  ्ब होगा िब ्दो 
ही भाषाओं िे लोग हैं। मैं एि िकव स्मेलन 
में गई वहाँ पर सभी भाषाओं िे लोग हैं ्ो मैं 
िौन–सी भाषा िा प्योग िरिे उनिो िकव्ा 
सुनाऊँ। ्ो अगर कसफ़्भ  बंगाली या हकरयाणवी है 
्ो कमला िरिे िाम हो िाएगा। लेकिन एि 
वयापि क्षेरि या बड़े समूह िे कलए मानि भाषा 
िी म्द्द लेनी पड़्ी है।
रजनी सविवेदी— संकव्धान में 22 मानि भाषाएँ 
हैं। पहले 14 थीं, कफर 17–18 हुईं, बा्द में 22 
हुईं। यह िैसे हो गया कि पहले िम भाषाएँ थीं, 
अब बढ़ गईं? ्ो ऐसा नहीं हो सि्ा कि 50 
भाषाएँ मानि हो िाएँ, या ऐसा होना चाकहए कि 
एि ही भाषा मानि हो? यह मानि माने िाने 
िे कया आ्धार हैं? 
नीतू पांचाल : किसी भी चीज़ िे कलए िोई 
एि िारण कज़्मे्दार नहीं हो्ा, बहु् से िारण 
हो्े हैं। हमारे ्देि में मानि/अमानि कन्धथाकर् 
िरने िा एि सबसे बड़ा िारण रािनीक्ि 
रहा है। अभी पाठयपुस्ि में बहु् बड़े ब्दलावों 
िे बारे में बा्ची् हो रही है, कयों? कयोंकि 
रािनीक् ब्दल गई। यही चीज़ िहीं न िहीं 
भाषाओं पर भी असर ्ाल्ी है। राजय, 
रािनीक्ि रूप से या हम िहें कि किसिी चल 
रही है वह अपनी भाषा िो मानय्ा क्दलाने िी 
िोकिि िर्े हैं। इसिे अलावा भाषा िा क्षेरि 
भी िाय्द बड़ा होगा इसकलए मा्ृभाषाओं िी 
संखया भी ज़या्दा बढ़ गई है। लेकिन रािनीक्ि 
िारणों िो मैं ज़या्दा कज़्मे्दार मानना चाहूँगी। 
असमत प्रकाश : ्धीरे–्धीरे संकव्धान में मानि 
भाषाओं िी संखया बढ़ रही है। इसिा िारण 
यही होगा कि िहीं न िहीं उन भाषाओं िा 
प्चलन अक्धि होगा। वह ज़या्दा बड़े भू–भाग 
पर, ज़या्दा लोगों द्ारा बोली िा्ी होंगी। नी्ू 
द्ारा िही बा् से भी मैं ्ाललुि रख्ा हूँ कि 
अपने आप िो रिेष्ठ साकब् िरने िे कलए मैं 
कुछ भी िरूँगा। अब कयोंकि अगर मैं सतिा में 
हूँ या मेरे पास ऐसे ्रीके हैं कि मैं उस चीज़ 
िो मानि भाषा िे ्दायरे में ला सि्ा हूँ ्ो 
मैं ज़रूर िोकिि िरूँगा। हकरयाणवी मैं नहीं ला 
पाया कयोंकि मुझमें उ्नी रिेष्ठ्ा नहीं है या 
मैं उस प्द पर नहीं हूँ कि मैं उस भाषा िो भी 
मानि भाषा िे ्दायरे मैं ला पाऊँ। अनयथा मैं 
ज़रूर िोकिि िरूँगा। 
अंशु कुमारी : भाषा हमें सामाकिि, 
सांसकृक्ि पहचान क्दला्ी है। उसिे आ्धार 
पर भी हमें यह ्य िरना चाकहए।  
हृदयकानत दीवान : आप िह रहे थे कि 
हकरयाणवी में वयािरण नहीं है ्ो कफर िैसे 
आप उसिो मानि बना ्देंगे? 
असमत प्रकाश : पहले किसी भी भाषा िा 
वयािरण नहीं था। िैसे–िैसे समथ्भन िर्े गए 
वैसे–वैसे वयािरण िे कनयम–कानून ्य किए, 
्ो वयािरण बनाने वाले भी हम लोग ही हैं। ऐसा 
नहीं हो्ा है कि वयािरण नहीं हो्ी, वयािरण 
बनाई िा सि्ी है। 
हृदयकानत दीवान : बहु् बार िहा गया कि 
बचचे िो अपनी मा्ृभाषा िा इस्ेमाल िरना 
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चाकहए। अगर बचचा चौथी िक्षा में आ गया है 
और उसिो आपने िहा कि एि कववरण कलखो। 
उस कववरण में उसने अपनी मा्ृभाषा िे िब्द 
भी ्ाल क्दए। आपिो कया लग्ा है कि वह 
िब्द ्ालने चाकहए या नहीं ्ालने चाकहए या 
आप िब ्ि उसिो इन िब्दों िे प्योग िी 
मंज़ूरी ्देंगे? कया वह िो कववरण कलख रहा है 
उससे उसिी भाषा समृद्ध हो रही है या वह 
ग़ल्ी है? 
असमत प्रकाश : प्ाथकमि स्र िी पहली 
िक्षा में आने वाले बचचे िे पास पहले से ही 
अपनी मा्ृभाषा िे िब्दों िा भण्ार हो्ा है। 
मैंने उसे अकभवयकक् िी आज़ा्दी ्दी। वह ्दूसरी 
िक्षा में आ गया, कुछ नए िब्दों से पकरकच् 
हुआ। कुछ उसने पकरवक््भ् िर कलए और कुछ 
िब्दी वह ऐसे ही कलख्ा रहा। उसिे बा्द 
्ीसरी। लेकिन मैं पाँचवी ् ि आ्े–आ्े उसिो 
इनिे प्योग िी मंज़ूरी नहीं ्दूँगा। उसिो यह 
समझा ्दूँगा कि उसिी मा्ृभाषा और मानि 
रूप में यह अन्र है और ब्ाऊँगा कि मानि 
रूप में इस ्रह से प्योग किया िा्ा है, 
कलखा िा्ा है। पाँचवीं ् ि आ्े-आ्े मैं उसिो 
मानि भाषा िे िुद्ध रूप से पकरकच् िरा ्दूँगा। 
्ाकि छ्ठवीं से वह मानि भाषा िो ज़या्दा 
उपयोग में ला सिे। 
नीतू पांचाल : मेरा मानना है कि चौथी या 
पाँचवीं में आने िे बा्द भी अगर बचचा प्ा्देकिि 
भाषा िा ज़या्दा उपयोग िर्ा है ्ो वह ग़ल् 
नहीं है कयोंकि िहीं न िहीं वह भाषा िो 
समृद्ध िर रहा है। मैंने पहले भी िहा था कि 
कहन्दी बहु् सारी भाषाओँ िा कमला–िुला रूप 
है और कहन्दी खु्द में ही उ्दू्भ िा िब्द है अ्ः 
हम यह नहीं िह सि्े कि यह कहन्दी नहीं 
है। हमें वयािरण िे कनयमों पर और कहन्दी िे 
कलए िो वाकय कनमथाण िे कनयम कन्धथाकर् किए 
गए हैं उस पर धयान ्देना है। अगर बचचा कहन्दी 
में अपने कवचारों िो अकभवयक् िर रहा है ्ो 
िम से िम उन कनयमों िा धयान रखे। वह 
अनय भाषाओं िे िब्द भी ले सि्ा है लेकिन 
उनिी व््भनी िुद्ध होनी चाकहए, उसिा कलकख् 
रूप िुद्ध होना चाकहए और वयािरण िे कनयमों 
िा पालन िरना चाकहए। इस समय हमारी िो 
पाठयपुस्िें  हैं उसमें भी प्ा्देकिि भाषा िे 
बहु् सारे िब्दों िो समावेकि् किया गया है, 
्ाकि उनिो भी बढ़ावा कमले। 
अंशु कुमारी : अगर चौथी िा बचचा भी 
अपनी मा्ृभाषा में कलख रहा है ्ो हम उसे 
निार नहीं सि्े। यह नहीं िह सि्े कि 
मानि या िुद्ध रूप िरिे उसिो कलखो। हमने 
कलखने िे कलए बोला उसने हमें कलखिर ्दे 
क्दया। उसने अपने कवचार अकभवयक् िर क्दए 
और हमें यह िरने ्देना चाकहए। लेकिन टीचर 
िे रूप में हमारा रोल कफर से वही आ्ा है कि 
उसिो ब्ाना, उसिा माग्भ्दि्भन िरना, उसिो 
प्ेकर् िरना कि इसिे सथान पर आप इस ् रह 
से इसिा उपयोग िर सि्े हैं। इस ्रह से 
हमें बचचे िो मा्ृभाषा से मानि भाषा िी ओर 
ले िाना चाकहए। 
हृदयकानत दीवान : िक्षा पाँचवीं िा बचचा 
पढ़ने िे कलए ्ैयार है या वह अभी पढ़ना सीख 
रहा है। आपिो कया लग्ा है कि पढ़ना कया है 
और समझिर पढ़ना कया है? और कया पाँचवीं 
िा बचचा पढ़ने लग िा्ा है? 
नीतू पांचाल : पढ़िर समझना, हम नहीं 
िह सि्े हैं कि हमारे बचचे उ्ने सक्षम हैं। 
मैंने बचचे िो एि अपक्ठ् गद्ांि पढ़ने िे 
कलए क्दया और िहा कि इस गद्ांि िा सार 
कलकखए या इसिो अपने िब्दों में ब्ाइए या 
इसिे किसी वाकय िो आप अपनी मा्ृभाषा में 
ब्दकलए। अगर बचचा यह िर पा रहा है ्ो हम 
िह सि्े हैं कि हाँ बचचा उस भाषा से बहु् 
अचछे–से पकरकच् हो गया है और उसिा ज्ान 
बचचे िो हो गया है। इस स्र पर हमारे बचचे 
अभी पीछे हैं। 
असमत प्रकाश : मेरी िक्षा िे बचचे पढ़ रहे 
हैं। िेवल िब्द पढ़ने से ही ज्ान नहीं आ्ा। 
िोई बचचा किसी चीज़ िो पढ़िर उसपर 
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आपसे सवाल पूछ रहा है, ्ो इसिा म्लब है 
कि वह पढ़ रहा है। उनहोंने मुझसे पूछा, िौ्ूहल 
कया हो्ा है? या इस ्रह िे ्दूसरे िब्दों िो 
पिड़िर िब वह आपिे पास लेिर आ्े हैं, 
्ो वह पढ़ने में सक्षम हैं। िब वह किसी चीज़ 
िे बारे में सवाल िर रहे हैं ्ो इसिा म्लब 
है कि वह पढ़ रहे हैं ्ो मेरी िक्षा िे 90% 
बचचे पढ़ रहे हैं। 
हृदयकानत दीवान : िक्षा छ्ठवीं, सा्वीं और 
आ्ठवीं में कफर भाषा में कया कसखाना चाकहए? 
पढ़ना ्ो सीख गए वह। कया इन िक्षाओं में 
बचचे िो और आगे ज़या्दा पढ़ना सीखने िा 
प्किक्षण ्देने िी ज़रूर् होगी? अब उनहें भाषा 
िा ज्ान कयों ्देना चाकहए? 
नीतू पांचाल : इन िक्षाओं में पढ़ना सीखने 
िी ज़रूर् नहीं होनी चाकहए, अगर उसिी 
बुकनया्द अचछी है ्ो। पर भाषा िा ्दायरा भी 
बहु् बड़ा है, इसमें बहु् सारी कव्धाएँ हैं। हम 
यह नहीं िह सि्े कि वह पढ़ना सीख गया 
्ो िाफ़ी है। भाषा िी समझ कविकस् हो गई 
्ो बचचे िे अन्दर सृिनातमि प्वृकति िा कविास 
िरना है, िलपनािील्ा िा कविास िरना है 
कि बचचा खु्द भी अपने आप नाटि कलख सिे, 
िकव्ाएँ कलख सिे, उसिो अकभवयकक् िा बो्ध 
हम उस समय ्देंगे।    
हृदयकानत दीवान : म्लब यह कि पाँचवीं 
्ि वह पढ़ना सीख िाए, उसिे बा्द कलखने 
में इस्ेमाल िरने िा अभयास उसिो ज़या्दा 
कमलना चाकहए। 
नीतू पांचाल : हाँ इस्ेमाल िरने िा भी और 
अगली िक्षा में िाने िे बा्द भाषा अनय कवषयों 
िो भी पढ़ने में सहाय्ा ्दे्ी है। 
रजनी सविवेदी : यह बचचे िो पढ़ना सीख 
गए हैं, कया वह गकण् िी कि्ाब, कवज्ान िी 
कि्ाब भी पढ़िर समझ लेंगे? 
नीतू पांचाल : अलग–अलग कलास में पढ़ना 
सीख चुिे बचचों िा अनुपा् अलग–अलग हो 
सि्ा है। िैसे मेरी कलास में ऐसे बचचे बहु् 
िम हैं। मुझे कपछले साल ही यह िक्षा कमली 
है और उसिे बहु् सारे िारण हैं, उस पर मैं 
अभी चचथा नहीं िरना चाहूँगी। हो सि्ा है सर 
िुरुआ् से ही एि ही िक्षा िे साथ िाम िर 
रहे हों। यह एि बहु् बड़ा िारण है।  
हृदयकानत दीवान : आपिे िारण कया हैं? 
िैसे बाकी साकथयों ने पढ़ाया ही नहीं, यह 
िारण है या िोई और िारण हैं?
नीतू पांचाल : यह िारण भी हो्े हैं और एि 
और िारण है; नीक्ग् िारण। िैसे आििल 
10 साल िा बचचा अगर यह आिर िहे कि 
मुझे िक्षा पाँच में प्वेि लेना है ्ो हम उसिो 
मना नहीं िर सि्े। बचचा अगर प्थम पीढ़ी 
िा किक्षाथजी है, उसिे पकरवार में भी िोई अगर 
सकूल नहीं गया है और वह 10 साल िी उम्र में 
आ्ा है, ्ो उसे मना नहीं किया िा सि्ा है। 
्ो, यह भी एि बड़ा िारण है। ्दूसरा िारण 
िैसे हमारे सकूल में मान लीकिए कि िोई बचचा 
6 महीने अनुपकसथ् हो गया या मान लीकिए 
कि किक्षि ने रुकच से नहीं पढ़ाया ्ो कलास 
िी िो कनयकम््ा है उसपर सी्धे असर पड़्ा 
है। अगर 10 बचचे भी ऐसे हैं िो कनयकम् रूप 
से अनुपकसथं् रहने िुरू हो गए हैं या िो ल्बे। 
असके से नहीं आ रहे हैं ्ो वह उस स् र ्ि 
पहुँच ही नहीं पाएँगे। ्ो, सभी िारण एि–्दूसरे 
से िुड़े हैं, किसी एि िारण िो कज़्मे्दार नहीं 
्ठहरा सि्े।   
हृदयकानत दीवान : आप लोग कि्ने साल 
से पढ़ा रहे हैं और कया–कया कवषय पढ़ा्े हैं?  
असमत प्रकाश : नी्ू िी िा 15 साल िा 
अनुभव है, अंिु िी िा 6 साल िा और मेरा 
(अकम् प्िाि) 10 साल िा अनुभव है। और हम 
सभी कवषयों िो पढ़ा्े हैं। 
हृदयकानत दीवान : कया आप कवज्ान िी 
िक्षा में भी भाषा िे बारे में कुछ बा् िर्े 
हैं या नहीं। सवाल यह है कि संज्ान ्दे्े हुए 
अगर आप इस बारे में कुछ िर्ी हैं ्ो कया 
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िर्ी हैं? 
असमत प्रकाश : मेरा वग्भ अँग्रेज़ी माधय म िा 
है। लेकिन बचचे  अकभवयक् िरने में इ्ने सक्षम 
नहीं है, ्ो पढ़ाना मुझे कहन्दी में ही पड़्ा है। 
कहन्दी में समझा्े हुए अनुवा्द िरना पड़्ा है। 
हृदयकानत दीवान : कवज्ान िी िक्षा में कया 
भाषा िा कुछ अभयास रह्ा है? 
नीतू पांचाल— भाषा िो किसी भी चीज़ से 
अलग िर ही नहीं सि्े। िैसा कि पहले िहा 
था कि कवषयों िो एिीकृ् िरिे पढ़ा्े हैं, 
सीखने–कसखाने िी समेकि् अप्ोच िे ्ह्। 
मैं कसफ़्भ  कवज्ान ही नहीं पढ़ा रही हूँ, उस समय 
गकण् से स्बकन्ध् िोई चीज़ आ्ी है या 
गकण् िा िोई प्िरण िुड़ सि्ा है या 
भाषा िा प्िरण िुड़ सि्ा है ्ो वह भी 
पढ़ाऊँगी। िैसे मैंने प्िाि संशलेषण ब्ाया ्ो 
उसिा इंक्लि अथ्भ मैं बचचे िो ब्ा सि्ी हूँ। 
प्ाथकमि स्र पर यह बहु् अचछी बा् है कि 
चीज़ों िो बाँ्धा नहीं गया है। िो नीक्ग् कवषय 
हम बा् िर रहे थे उसमें यह एि छूट भी है 
कि हम बचचे िो अपने ्रीके से पढ़ा सि्े 
हैं। अपने ढंग से उसे पाठयरिम िी ्रफ़ ले 
िा सि्े हैं। 
अंशु कुमारी : िक्षा ् ीसरी, चौथी, पाँचवीं िी 
व््भमान पाठयपुस्िें  भी इस ्रह िी हैं िैसे, 
पयथावरण िी पुस्ि िे अधयाय में िानिारी 
ही नहीं बकलि िकव्ाएँ भी ्दी गई हैं— ‘आलू, 
कमचजी, चायिी, िौन िहाँ से आएिी’, इसी 
्रह सकबज़यों िे नाम िहाँ से आए, ्देिों िे 
नाम, ्देिों िा भूगोल आक्द है। और माधयम िी 
भी िोई बकन्दि नहीं है, न किक्षि पर न ही 
कवद्ाथजी पर। सकबज़यों िे नाम कहन्दी में आए 
और आप कहन्दी में कलखिर आ गए, आप उनहें 
अँग्रेज़ी में कलख ्दो। ् ो आप कहन्दी–अँग्रेज़ी ्दोनों 
भाषाओं िा साथ भी प्योग िर सि्े हो। मेरा 
मानना है कि इससे बचचे िो भी सीखने में 
सहि्ा रह्ी है। बचचे िी मा्ृभाषा िे बा्द 
कहन्दी उसिी ्दूसरी भाषा है ्ो उससे उसिो 
अँग्रेज़ी सीखने में, और बहुभाकष्ा प्ाप् िरने में 
सहाय्ा कमल्ी है।    
नीतू पांचाल : मैं एि कबन्दु और िोड़ना 
चाहूँगी। सीखने–कसखाने में एि और िारण है— 
अधयापिों िी खु्द िी रुकच और खु्द िे कवषय। 
यह भी एि बहु् बड़ी भूकमिा अ्दा िर्े हैं। 
मेरे कवज्ान िी ्ुलना में सर िा कवज्ान बहु् 
अचछा है, ्ो किक्षि िी रुकचयाँ बचचों पर बहु् 
प्भाव ्ाल्ी हैं। मैंने ्देखा है कि सर िे बचचे 
कवज्ान में बहु् अचछे हैं। इसी प्िार किस 
किक्षि िी अँग्रेज़ी बहु् अचछी होगी उनिे 
बचचे अँग्रेज़ी में बहु् अचछे होंगे, किस टीचर 
िा गकण् बहु् अचछा होगा उनिे बचचे गकण् 
में बहु् अचछे होंगे, किसिी कहन्दी बहु् अचछी 
होगी उनिे बचचे कहन्दी वयािरकणि रूप से 
बहु् अचछे से कलखेंगे। किक्षि िी रुकच िा 
प्भाव बचचों पर पड़ेगा ही।   
हृदयकानत दीवान : आपने िहा था भाषा 
और कवज्ान में स्बन्ध है ्ो आप समझाएँगे 
कि भाषा और कवज्ान िा कया स्बन्ध है? एि 
बा् समझ में आनी चाकहए कि किसी भाषा में 
अगर वयािरण नहीं है, ्ो आप िो बोल रहे हैं 
वह िोई नहीं समझ सि्ा। हकरयाणवी में भी 
वह सारे कनयम हैं िो कहन्दी में हैं। और किस 
समय कहन्दी िो मैकथली या भोिपुरी िे ऊपर 
प्ाथकमि्ा ्दी गई, उस समय भोिपुरी और 
मैकथली बोलने वाले कहन्दी से ज़या्दा  थे, उनिा 
साकहतय भी िाय्द कहन्दी से ज़या्दा समृद्ध था। मैं 
्दो चीज़ें िह रहा हूँ। कहन्दी िा वयािरण कलखा 
गया और कलकपबद्ध हुआ। वयािरण ्ो किसी भी 
भाषा िा बनाया िा सि्ा है और वयािरण ्ो 
िभी भी बन सि्ा है, वयािरण बनाने वाले ्ो 
हम ही लोग हैं। बोल्े–बोल्े नए वाकय बना 
ले्े हैं और यह सारे वाकय िो हम बना्े हैं 
या बना सि्े हैं कनयमबद्ध हैं। हकरयाणवी िा 
वयािरण ्ो िब से बन चुिा है, लेकिन मैं उन 
कनयमों िा उपयोग िरना नहीं िान्ा। अगर मैं 
हकरयाणा में िािर हकरयाणवी बोलने लगूँगा ्ो 
लोग मेरा मज़ाि उड़ाने लग िाएँगे। सबिो प्ा 
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चल िाएगा कि मेरी हकरयाणवी िा वयािरण 
सही नहीं है।
नीतू पांचाल : कुछ चीज़ें समझ पर आ्धाकर् 
भी हो्ी हैं। हमारे ्देि िा संकव्धान सबसे 
बड़ा कलकख् संकव्धान है। लेकिन करिटेन िा िो 
संकव्धान है वह कलकख् नहीं है, वह लचीला 
संकव्धान है। वहाँ कलकख् में नहीं है लेकिन कनयम 
्ो वहाँ भी चल रहे हैं। हमारे ्देि िा कलकख् 
संकव्धान है। कलकख् िो ब्दलना आसान नहीं 
हो्ा है परन्ु कलकख् िा अनुसरण (follow) 
िरना ज़या्दा आसान हो्ा है। अकलकख् िी हर 
िोई अपने ्रीके से वया खयास िर ले्ा है। 
इसकलए वयािरण बनाने से सुकव्धा हो िा्ी है। 
हृदयकानत दीवान : हर भाषा िा मौकखि 
वयािरण हो्ा है। किसी भी भाषा में पकरव््भन 
कि्ना कलकख् में मुकशिल है िई पहलुओं में 
लगभग उ्ना ही मौकखि में भी मुकशिल है। 
हकरयाणा िे अलग–अलग क्षेरिों में अगर आप 
िाएँगे िैसे िैथल, िरनाल, महेंद्रगढ़, रेबाड़ी 
्ो इन सब िगह िी हकरयाणवी में भी बहु् 
फ़क्भ  है।   
आसदतय : मैं एि बा् और िोड़ना चाहूँगा 
कहन्दी िा प्भुतव कपछले 100–150 सालों में ही 
बढ़ा है। अगर आप रिि भाषा िो ्देखेंगे या 
रििभाषी क्षेरिों में िाएँगे वहाँ ्ुलसी्दास िे 
ज़माने से यानी सन 1500 से रििभाषा बोली िा 
रही है, कहन्दी बोलने वाले थे ही नहीं। उ्दू्भ ही 
्दफ़्री भाषा हुआ िर्ी थी। कहन्दी ्ब प्चलन 
में आई िब एि खास ्रह िे राषट्रवा्द िा 
उ्दय हुआ।
नीतू पांचाल : पकरव््भन समाि िा कनयम है। 
आि कहन्दी िा प्भुतव है, आने वाले 100 सालों 
िे बा्द प्ा नहीं किस भाषा िा प्भुतव होगा। 
आििल कहन्दी िो बचाने िे प्यास िर रहे हैं। 
हम िई ऐसी संसथाओं से िुड़े हैं िहाँ कहन्दी 
िो बचाने िे प्यास किए िा रहे हैं कि कहन्दी 
िहीं प्ाकृ् िी ्रह लुप् न हो िाए।  
हृदयकानत दीवान : मुझे नहीं लग्ा कहन्दी 
लुप् होगी, कया आपिो लग्ा है कि कहन्दी 
लुप् हो सि्ी है?
नीतू पांचाल : ऐसा नहीं है। आप ्दूर्दि्भन 
पर, मीक्या चैनल पर ्देकखए अँगे्रज़ी भाषा िा 
प्भाव ज़या्दा आ गया है। ‘आि ्ि’ िैसे बड़े 
चैनल में कहन्दी िे वाकयों में किस ्रह िी 
ग़लक्याँ हो्ी हैं, अिुकद्धयाँ हो्ी हैं। 
हृदयकानत दीवान : वह िाय्द कहन्दी िे 
वाकयों में ग़लक्याँ नहीं हैं, यह ्ो उनमें 
हकरयाणवी िा, पंिाबी िा, उकड़या िा पुट आ 
रहा है। 
नीतू पांचाल : मैं ‘व््भनी स्बन्धी अिुकद्धयाँ 
हो्ी हैं’ यह िह रही हूँ। 
हृदयकानत दीवान : व््भनी िा म्लब कया 
है? यक्द आप मधय प््देि में िाएँगी ्ो वहाँ 
‘िकिर’ िो ‘सकिर’ बोल सि्े हैं, ‘चकिर’ 
भी बोल्े हैं, यक्द बोलने में यह फ़क्भ  है ्ो 
कलखने में भी यह होगा। अब मारिा िी बा् िरें 
्ो हम कि्नी बार मारिाओं िो बोल्े समय 
छोटी िो बड़ी और बड़ी िो छोटी बोल्े हैं? 
ब्ाइए। 
नीतू पांचाल : मैं आपिो एि उ्दाहरण ्दे्ी 
हूँ। मैंने िहा कि हम बचचों िो 500 मीटर िी 
्दौड़ िरवा रहे हैं। एि बचचे िो मैं पहले ही 
100 मीटर आगे खड़ा िर रही हूँ और बाकी 
बचचों िो 100 मीटर पीछे खड़ा िर रही हूँ 
और उनिो बोल्ी हूँ कि अब ्दौकड़ए। अगर 
आगे खड़ा होने वाला बचचा िी््ा है ्ो उसने 
कनयम िो ्ोड़ा है। वैसे ही मानि रूप िा 
म्लब ही कया है कि अगर आपने भाषा िे 
कनयमों िा अनुसरण नहीं किया।  
हृदयकानत दीवान : इसिा म्लब है िो 
बचचे 200 मीटर आगे हैं, यानी पहले से ही 
िो मानि भाषा पढ़्े हैं, मानि भाषा बोल्े 
हैं, मानि भाषा िी पकरकसथक् में रह्े हैं। और 
उनिो आप 200 मीटर आगे खड़ा िर रही है 
और उन बचचों िो िो पीछे से िुरू िर रहे 
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हैं किनिी भाषा में हकरयाणवी झलिेगी, पंिाबी 
झलिेगी, या ्ो ईसकूल बनेगा या कूल बनेगा 
उन बचचों िो आप 200 मीटर पीछे िरेंगी? 
नीतू पांचाल : अगर हमें किसी चीज़ िो 
सव्भमानय बनाना है, ्ो िरना ही होगा।
हृदयकानत दीवान : सव्भमानय कयों बनाना है, 
उन ्दूसरे बचचों िी भाषा िो सव्भमानय कयों नहीं 
बनाना है?
नीतू पांचाल : कफर एिरूप िैसे रहेगा? 
एिरूप्ा िैसे आएगी? 
हृदयकानत दीवान : हमने िुरू किया था कि 
भार् ्देि िी बहु् सारी भाषाएँ हैं और हमें 
इस पर गव्भ िरना चाकहए। और हम ही यह बा् 
लेिर आ गए कि हमिो ्ो एिरूप्ा और एि 
भाषा चाकहए। 
नीतू पांचाल : मैं एि और बा् रखना चाह्ी 
हूँ। ‘आि्ि’ एि कहन्दी चैनल है। 
हृदयकानत दीवान : नहीं। ‘आि्ि’ एि 
टेलीकवज़न चैनल है। कहन्दी चैनल िा कया अथ्भ 
है यह मैं नहीं समझ रहा हूँ। 
अंशु कुमारी : म्लब इस चैनल में िो भी 
स्प्ेषण, बा्ची् हो्ी है वह कहन्दी में हो्ी है। 
रजनी सविवेदी : आपने ही िहा था कि ‘कहन्दी’ 
उ्दू्भ िा िब्द है, ्ो अगर उ्दू्भ में कहन्दी कमल 
सि्ी है, कहन्दी में उ्दू्भ कमल सि्ी है, कहन्दी 
में अँग्रेज़ी आ सि्ी है ्ो कहन्दी में हकरयाणवी 
और रािसथानी कयों नहीं आ सि्ीं? 
नीतू पांचाल : मैं व््भनी िी बा् िर रही हूँ। 
हृदयकानत दीवान : व््भनीग् अिुकद्धयाँ 
म्लब कया? 
रजनी सविवेदी : आपने ‘भी्र’ िा उ्दाहरण 
क्दया था। ऐसे बहु् से उ्दाहरण हैं, िैसे 
रािसथान में बहु् सारे इलाके ऐसे हैं िहाँ 
‘चूहा’ िी िगह ‘सूहा’ बोल्े हैं, ‘िकिर’ 
िी िगह ‘सकिर’ बोल्े हैं। बचचा वही बोल 
रहा है और वही कलख रहा है। ‘आि्ि’ िे 
चैनल ्देखने वाला बचचा अगर उसिो ‘सूहा’ 
कलख रहा है ्ो कया समसया है? अगर वह 
यह कलख्ा है कि ‘टीचर िी हड़्ाल हुई’ 
्ो हम मान लेंगे कि यह ्ठीि है। ्ब हम यह 
नहीं बोलेंगे कि ‘किक्षि िी हड़्ाल हुई’ ऐसा 
कलखना चाकहए लेकिन िब बचचे ने चूहा िी 
िगह सूहा कलख क्दया ्ो गड़बड़ है। 
नीतू पांचाल : बो््भ परीक्षाएँ हो्ी हैं ्ब 
अधयापिों िो उतिर पुकस्िा िो िाँचने िे कलए 
एि कुंिी ्दी िा्ी है। 
हृदयकानत दीवान : हम ‘आि्ि’ चैनल 
िी बा् िर रहे हैं। मैं ्ो िहूँगा कि बो््भ 
परीक्षाओं िी कुंिी ब्दलनी चाकहए। 
नीतू पांचाल : नहीं, कुंिी ्ो एि ्रह से 
सही है। नहीं ्ो, सब अपने–अपने कहसाब से 
िाँचेंगे। 
हृदयकानत दीवान : आप अपने कववेि से 
पढ़ा्े हैं, आप अपने कववेि से अंि नहीं ्दे 
सि्े? 
नीतू पांचाल : अगर ऐसा िर्े हैं ्ो उस 
पर प्शन उ्ठेंगे। 
हृदयकानत दीवान : कया क्दक़क् है अगर 
प्शन उ्ठेंगे? कया क्दक़क् है इसमें कि हमें 
किक्षि िे ऊपर कवशवास िरना चाकहए? इनमें 
कया समसया है? हम यह कयों मान्े हैं कि 
किक्षि या िाँचने वाले पर हम कवशवास नहीं 
िर सि्े? कसफ़्भ  इसकलए कि कसफ़्भ  1% या 2% 
पकरकसथक्यों में िभी गड़बड़ हो्ी है। हम उस 
पूरी िी पूरी प्करिया िो उ्ठािर बाहर नहीं 
फें ि सि्े। इसकलए मुझे लग्ा है कि हम 
इ्ना मानिीिरण और एिीिरण में िाएँगे ्ो 
िहीं न िहीं हम इंसानी प्वृकति से झगड़ पड़ेंगे। 
आसदतय : िहीं न िहीं आप भाषा से ही 
पकरव््भन िे ्दौर में आ पाएँगे। आप 100 साल 
पहले िे अखबार उ्ठाएँगे ्ो िैसे अभी मैंने 
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कहन्दी िे 2 अखबारों पर करसच्भ िी— उ्दय और 
प््ाप। वह अपने ज़प़माने िे बहु् बकढ़या अखबार 
हो्े थे। ्ो उस समय भी िो सन्दभ्भ (Context) 
में कहन्दी िे िब्द हो्े थे, वह उनहें अखबारों में 
उपयोग िर्े थे। (आप मीक्या िी िो बा् िर 
रही हैं न) मीक्या भी उनहीं िब्दों िा उपयोग 
िर्ा है किससे वह लोगों से िुड़ पाए। मीक्या 
िा िाम िनैकिन बनाना है, अगर वह एि्दम 
िुकद्धिरण में ऊ्ारू हो िाएँगे या कहन्दी िे 
िुकद्धिरण िा उपयोग िरेंगे ्ो आ्धे लोग उसे 
समझेंगे ही नहीं। 
असमत प्रकाश : मेरा एि प्शन था आपसे। 
िैसे आपने िहा मैकथली और भोिपुरी िभी 
बहु्ाय् में बोली िाने वाली भाषाएँ थीं। आपने 
रििभाषा िा उ्दाहरण क्दया। ्ो यह कहन्दी िी 
िुरुआ् िैसे, िब और िहाँ हुई कफर? 
आसदतय : कहन्दी राषट्रवा्द िी िब िुरुआ् 
हो्ी है इसिे कलए आप एि कि्ाब पकढ़ए। 
लेकखिा हैं, Fracesca Orsini, और कि्ाब 
है "लैं्वेि एं् कलटरेचर इन ्द एि ऑफ़ 
नेिनकलज़म।" 
यह आपिो लाइरिरी में कमल सि्ी है या 
ऑनलाईन भी कमल िाएगी।  Francesca orsini 
सकूल आफ ओकरयंटल एण् एकियन सट्ीज़, 
लं्दन यूकनवकस्भटी में पढ़ा्ी हैं। यह कहन्दी िी 
प्ोफे़सर है। वह लं्दन िी है, यहाँ आिर उनहोंने 
अखबारों व अनय स्ो्ों पर िो्ध किया कि 
कहन्दी राषट्रवा्द िे ज़करए िैसे मुखय्धारा में 
आ्ी है। कहन्दी से एि public consciousness 
बन रही थी, आप भी कहन्दी बोल रहे हैं, मैं भी 
बोल रहा हूँ ्ो बािी भाषाओं िो छोड़िर िहीं 
न िहीं एि ‘सामानय कह्’ िे रूप में कहन्दी िो 
उ्ठाया गया ्ाकि सबिो िोड़ सिें । आप रिि 
बोल रहे हों, िोई हकरयाणवी, िोई मधय प््देि 
िी भाषा बोल रहा है, बोकलयाँ (अनय भाषाओं) 
िो पीछे ्धिेला गया है। बोकलयाँ भी भाषा ही हैं 
किनिो िगह नहीं कमली, मंच नहीं कमला। िब 
हम उनिो बोली िह्े हैं ्ो िहीं न िहीं ्देिी 
साकहतय िो हाकिए पर ्ाल रहे हो्े हैं। 
रजनी सविवेदी : ्दूसरा यह भी है कि िैसे 
िनगणना िे आँिड़ों िो आप ्देखेंगे, इस बारे 
में लोग बहु् बा् िर्े हैं कि एि ज़माने में 
िो सबसे पहले 1961 में किया गया था उसमे 
16824 भाषाएँ थीं। हो सि्ा है इससे अक्धि 
हों। लेकिन मान लीकिए मेरी मा्ृभाषा मेवाड़ी 
है, िोई अगर आ्ा है और पूछ्ा है कि आपिी 
भाषा कया है, मा्ृभाषा कया है ्ो लोग इ्ना 
नहीं सोच्े हैं, वह उसिो भाषा ही नहीं समझ्े 
हैं और बोल ्दे्े हैं कहन्दी है। ्ो, िो यह 
भाषाएँ है िैसे िोई कहन्दी भी बोल्ा है, रिि 
भी बोल्ा है। िैसे अगर आपिे पास ही आएँगे 
्ो आप बोल ्देंगे कहन्दी है, आप हकरयाणवी िो 
्दर किनार िर ्देंगे। ऐसे बहु् से लोग है। ्ो 
िब वह आँिड़े भी इिट्ठा िर्े हैं ्ो कहन्दी 
िा आउटपुट ज़या्दा होगा। लोग सवाल िर्े 
हैं कि आपने कया सवाल पूछा, किस ्रीिे से 
सवाल पूछा। ्ो इसमें भी यह हो िा्ा है कि 
िैसे आप बोलें कि रािसथान में ज़या्दा्र लोग 
कहन्दी भाषी हैं ्ो यह ्ठीि नहीं होगा। कयोंकि 
िेखावटी में िेखावटी बोल्े हैं, मारवाड़ क्षेरि में 
मारवाड़ी या मेवाड़ी बोल्े हैं, बीिानेर, िो्धपुर 
में हाड़ो्ी बोल्े हैं लेकिन वह सब अपने आप 
िो कहन्दी भाषी िह्े हैं। िबकि बोलने वाले 
वह यह भाषाएँ हैं वहाँ इसिे अलावा भी भाषाएँ 
हैं। 
आसदतय : वह अपने आप िो िोड़्े हैं, 
नेिनल क्सिोस्भ िा कहससा बन िा्े हैं कि 
कहन्दी हमारी राषट्रीय भाषा है। भले ही वह 
िेखावटी में कुछ और, उतिर प््देि में कुछ 
और, हकरयाणा में कुछ और बोलेंगे। 
रजनी सविवेदी : अभय कुमार ्दुबे िी भी एि 
कि्ाब आई है, कहन्दी में। हम इसे भी पढ़ने से 
पूरे मसले िो समझने में म्द्द कमलेगी। 
नीतू पांचाल : मेरी एि किज्ासा है। अभी 
बा् चल रही है कि कुछ न कुछ ्ो कनयम 
कन्धथाकर् िरने पड़ेंगे ्ाकि झगड़े ना हों। मान 
लीकिए कि आप सड़ि पर िा रहे हैं, ट्रैकफि 
भी है। हमें यह ब्ाया गया कि हमने कुछ कनयम 
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बना कलए, वह भी सव्भस्मक् से, अपने किसी 
एि िी मज़जी से िाय्द नहीं। अगर लाल बतिी 
है ्ो हमें रुिना है। अगर मैं मान लूँ कि मेरा 
कनयम ्ो अलग है, मुझे लाल बतिी पर िाना 
है। और बाकी सबने ्ो वही कनयम िा पालन 
किया। ्ो अगर इस ्रह से हर एि वयकक् 
अपने कलए अलग–अलग कनयम बनाएगा ्ो हम 
किस ्रह से चीज़ों िो स्भा ल पाएँगे। हमें 
कुछ ्ो कनयम बनाने ही पड़ेंगे। िैसे पेपर चेि 
िरने वाली बा् हो रही थी कि वह कुंिी भी 
िाय्द इसकलए ्दी िा्ी है कि उसिे ऊपर 
कववा्द न हो। मान लीकिए कि एि बचचे ने िह 
क्दया कि मैंने ्ो यह कलखा था ्ो हम िैसे 
कन्धथाकर् िरेंगे? 
आसदतय : हम रुलस िो भी सव्भवयापी नहीं 
बना सि्े। िो ट्रैकफि कनयम िे कलए थी वह 
अव्धारणा भाषा िे कलए नहीं प्योग हो सि्ी। 
वह अलग चीज़ है। 
अंशु कुमारी : बो््भ परीक्षाओं में कुंिी भी िो 
्दी िा्ी है वह कसफ़्भ  आपिो आउटलाइन ्दे 
्दी िा्ी है कि यह कबन्दु हैं किनहें व आपिो 
वरीय्ा ्देनी है लेकिन उनिे अलावा भी टीचर 
िे रूप में आपिो सव्नरि्ा हो्ी है कि बचचे 
ने िो अनय महत्वपूण्भ कबन्दु कलखे हैं और वह 
आपिी िानिारी में है, कुंिी में वह नहीं क्दया 
है, आपिो भी अगर प्ा है उसिे बारे में ्ो 
आप उसपर कवचार िर सि्े हैं या आपसे 
ऊपर कवभागाधयक्ष हैं उनसे पु कषट िर सि्े हैं। 
नीतू पांचाल : लेकिन किक्षि ही भ्रकम् हो्े 
हैं। 
रजनी सविवेदी : यह िो कुंिी ्देना है मुझे 
लग्ा है कि यह आपिे आतमकवशवास िो पूरी 
्रह से ्ोड़्े हैं। आपिो अपने बचचों िे ऊपर 
कवशवास है और बचचे ने कया िवाब क्दया वह 
आप सबसे बेह्र िान सि्े हैं।  
असमत प्रकाश : कबलकुल ्ोड़ रहे हैं। किक्षि 
पर भरोसा नहीं है। एि अधयापि पूरे साल पढ़ा 
रहा है उस पर आपिो भरोसा नहीं है कि वह 
पेपर ्ठीि से िाँच पाएगा या नहीं। उसिो बाहर 
से कुंिी ्दी िा रही है। 
नीतू पांचाल : यह समझना पड़ेगा हम लोगों 
िो कि मुझे अपने बचचों िे ऊपर भरोसा है और 
उसिो पढ़िर अगर मुझे लग रहा है कि उसने 
कुछ सीखा है ्ो मैं उसिो न्बर ्दूँगी। लेकिन 
हम अपने ही बचचे िा पेपर वहाँ पर चेि नहीं 
िर रहे हो्े हैं, और भी बचचों िे पेपर हो्े हैं। 
मान लीकिए कि बचचे िो किसी प्शन िा 
उतिर एि िब्द में ्देना है और बचचे ने वहाँ पर 
िोई व््भनी स्बन्धी ग़ल्ी िर ्दी ्ो टीचर 
िैसे ्य िरेगा कि मुझे इसिो यहाँ न्बर ्देने 
हैं या नहीं ्देने हैं। 
हृदयकानत दीवान : ्देकखए, पचके िा प्िार 
भी एि समसया है। वहीं से यह समसया िुरू 
हो्ी है कयोंकि किस ्रह से िाँचा िाना है 
और किस प्करिया से िाँचा िाना है यह भी 
उसी से ्य हो िा्ा है। हम लोग िब पढ़्े 
थे ्ो इस ्रह िे पचके नहीं आ्े थे। हमसे 
कनबन्ध कलखवाए िा्े थे और हमने ्ोड़ भी 
कनिाल कलया कि हम रटिर चले िा्े थे। 
पर, अगर हर बार नए कनबन्ध पूछें ्ो फ़ाय्दा 
होगा। िैसे भाषा िो इस संवा्द में समझा है, कि 
रचनातमि्ा, सृिन, पढ़ना सीखना, अकभवयकक् 
िी सव्नरि्ा इन सबिो धयान में रख्े हुए 
भाषा पढ़ाई थोड़ी िा्ी है। यक्द आप ऐसा 
िरवा्े हैं ्ो बचचे िो इसिा फ़ाय्दा होगा। 
लेकिन कफर यह सभी िगह होना चाकहए। और 
हमारे ्ंरि िा भी कहससा बनाना चाकहए।  
नीतू पांचाल : िहा ्ो सभी िो िा्ा है 
लेकिन िहीं न िहीं वयकक्ग् चीज़ें हावी हो 
िा्ी हैं। अधयापिों िे कलए भी िो कनयम हो्े 
हैं वह सभी िे कलए हो्े हैं। लेकिन िो खु्द 
िे कवचार हैं, सही और ग़ल् िी खु्द िी 
पकरभाषाएँ हैं वह ्ो िहीं न िहीं वहाँ पर लागू 
हो िा्ी हैं। 
आसदतय : वस्ुपरि्ा आना थोड़ा–सा 
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मुकशिल है। एि िैसे कनयम सभी िगह लागू 
नहीं हो सि्े।  
नीतू पांचाल : मैं अभी कहन्दी िे िई मंचों 
से िुड़ी हूँ। वहाँ िे िो टीचस्भ थे वह पेपर चेि 
िरिे आए। इन टीचस्भ िो यहाँ एि वाकय ्दे 
क्दया था और उनसे पूछा गया कि िौन–सा 
समास है। अब वहाँ पर 2 समास िे कनयम लागू 
हो रहे हैं और टीचस्भ भी यही िहेंगे कि ्दोनों 
में से िोई भी ्ठीि हो सि्ा है। वहाँ पर िई 
बार टीचस्भ भी उलझन में आ िा्े हैं कि यहाँ 
पर मैं किसिा समथ्भन िरूँ। 
हृदयकानत दीवान : िो टीचस्भ िो ही नहीं 
आ्ा ्ो वह बचचे से पूछने िा म्लब कया है? 
नीतू पांचाल : प्शन बनाने वाला िोई और 
है, उतिर चेि िरने वाला िोई और है। 
अंशु कुमारी : उतिर चेि िरने वाले िे 
ऊपर भी कवभागाधयक्ष हो्े हैं उनसे पुकषट िरो। 
अगर नहीं हैं ्ो वह उसिा सामानयीिरण िर 
्दे्े हैं कि या ्ो सबिो उसिे अंि नहीं कमलेंगे 
या कफर सबिो समान कमलेंगे। 
नीतू पांचाल : लेकिन यह प्करिया कि्नी 
ल्बी  हो िाएगी। मैं इ्ने सारे लोगों से िािर 
पूछूँगी। 
अंशु कुमारी : यह वयवकसथ् प्करिया हो्ी 
है, आप अिेले नहीं हो्े, िम से िम 20–25 
टीचस्भ हो्े है, उनसे ऊपर कवभागाधयक्ष हो्े हैं, 
उनसे ऊपर भी हो्े हैं। और पेपर चेि िरने िी 
यह प्करिया एि सप्ाह, 10 क्दन ्ि लगा्ार 
चल्ी है। इस ्रह िे प्शनों पर, िहाँ संिय 
िी कसथक् है, चचथा िर सि्े हैं। और ऐसे प्शन 
कफर समझ से कलखे भी िा सि्े हैं और िब 
आगे भकवषय में पेपर बनाए िा्े हैं ्ब उसमें 
इन चीज़ों िो धयान रखा िाए। 
नीतू पांचाल : कुछ असन्ुषट टीचर ही हो्े 
होंगे न िो 20–25 टीचस्भ से चचथा िरने िे 
बा्द भी ग्रुप में उस चीज़ िो ्ाल रहे हैं कि मैं 
उलझन में हूँ। कुछ न कुछ ्ो असन्ुकषट रही 
होगी न टीचर िी कि पूछने िे बा्द भी वह 
आिर साझा िर रहा है कि इसिा कया सही 
िवाब होना चाकहए।
हृदयकानत दीवान : क्दक़क् असन्ुकषट से 
नहीं है, क्दक़क् है एि ही सही िवाब होने से। 
िई पकरकसथक्याँ ऐसी हो्ी हैं किनमें एि से 
अक्धि िवाब हो सि्े हैं। ्देखना पड़ेगा कि 
कया कसथक्याँ हैं और कयों? इस िवाब िो सही 
माने और कयों एि ्दूसरे िवाब िो भी। कया 
्ि्भ  क्दए गए हैं। मुकशिल यही है कि इंसानी 
प्वृकति िो एिरूप्ा िी नहीं है उसिे बाविू्द 
हम एिरूप्ा िी ओर ही िाना चाह्े हैं। 
सारांश : संवा्द से ज़ाकहर हो्ा है कि भाषा 
िा मसला िो कि आम्ौर पर सरल माना 
िा्ा है और बाकी सब कवषयों िी ्ुलना में 
िम उलझा हुआ समझा िा्ा है, असल में 
कि्ना िकटल है। भाषा और भाषा सीखने–
कसखाने िे कया–कया पहलू हैं िो भाषा िी िक्षा 
िो प्भाकव् िर्े हैं। इन मसलों पर िेकनद्र् 
इस बा्ची् में मा्ृभाषा किसे िहें, मा्ृभाषा 
और मानि भाषा में िैसे समनवय हो, भाषा िी 
पाठयपुस्िें  िैसी हों, प्ाथकमि िक्षाओं में कया 
हो, उचच प्ाथकमि िक्षाओं में भाषा किक्षण में 
कया हो, भाषा और बोली िी समझ व टिराहट 
िा मामला, भाषा िा कविास और भाषा में 
ब्दलाव, भाषाओं िा मेल, आिलन िी प्करिया, 
किक्षिों पर कवशवास आक्द िई मसले उभरिर 
सामने आए। इन मसलों में ऐसे िई कबन्दु थे 
किनसे हम एि स्र पर सहम् हो्े हैं लेकिन 
उनिो वयवहार में लाने िी िब बा् हो्ी है या 
थोड़ी गहराई से उन पर कवचार–कवमि्भ हो्ा है 
्ब एि कवरो्धाभास लग्ा है। यह कवरो्धाभास 
मा्ृभाषा में सीखने–कसखाने िी बा् हो, या 
भाषाओं िे मानिीिरण िी, भाषाओं िे ्दिके 
िी या िोई और सभी में क्दख्ा है। 
मा्ृभाषा में किक्षण िी बा् से सभी सहम् 
थे, उसे बचचे िी अकसम्ा, वयकक्तव िा कहससा 
भी मान्े हैं, लेकिन िक्षा किक्षण में मा्ृभाषा 
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िी बा् िरें ् ो वह कसफ़्भ  एि सा्धन है, टूल है 
मानि भाषा िी ओर ले िाने िा, एि सकव्भस 
लेन है मुखय सड़ि पर आने िे कलए... ऐसा भी 
नहीं है कि इन मुद्दों िो वयकक्ग् ्ौर पर 
महसूस नहीं किया िा्ा। संवा्दि्थाओं ने यह 
भी िई िगहों पर अकभवयक् किया कि वह 
सभी अपनी मा्ृभाषाओं से पयार िर्े हैं, अपने 
लोगों िे बीच उसी भाषा में बा् िरना चाह्े 
हैं, अपनी भाषा िो एि खास ्दिथा ्दे्े हैं, और 
चाह्े हैं कि वह भी अनय भाषाओं िे समान 
ही मानी िाए लेकिन वही (हम) नहीं चाह्े 
कि सकूल में, िक्षा में बचचे अपनी मा्ृभाषा िा 
प्योग िरे। 
सवाल यह भी है कि मा्ृभाषा में किक्षण 
िा म्लब कया है? कयोंकि एि स्र पर 
िाने िे बा्द ्ो उसे मानि भाषा ही पढ़नी 
है। और उन बहु् से बचचों िे सन्दभ्भ में यह 
िहना िायज़ भी है कयोंकि आि भी ऐसी 
िई मा्ृभाषाएँ हैं किनमे सीखने–कसखाने िी 
सामग्री ही उपलब्ध नहीं है। 
यह भी माना गया कि भाषाएँ एि–्दूसरे 
से िब्दों िो ले्ी हैं, और इस ्रह समृद्ध भी 
हो्ी हैं लेकिन कफर वही कि िक्षा में बचचे ऐसा 
नहीं िर सि्े। बहु् से सवाल भी उभरे; भाषा 
िैसे कविकस् हो्ी है, भाषा िैसे ब्दल्ी 
है, कहन्दी पहले आई या अवक्ध या रिि या 
भोिपुरी। कुछ सवालों िे िवाब हैं कुछ ऐसे हैं 
किनिे िवाब हमारे पास भी नहीं हैं। लेकिन 
यह ज़रूर है कि सभी मसले भाषा पर कवमि्भ 
और भाषा में कवमि्भ िी माँग िर्े हैं।
